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Tradicionalmente, las subfamilias Acridinae, Gomphocerinae y Oedipodinae 
pertenecientes a la familia Acrididae hacen parte de aquellos insectos que se tienen 
como referencia cuando se piensa en saltamontes. Hacen parte de un eslabón 
importante como fuente de alimento en la cadena trófica y son indicadores de 
cambios ecosistémicos. Acrididae es uno de los grupos de Orthoptera más diversos 
en el mundo, sin embargo, los registros en la región Neotropical demuestran que 
falta mucho por describir y reportar. En las últimas décadas, el descubrimiento de 
especies y géneros para el continente suramericano ha tenido un incremento 
exponencial y las diferentes descripciones se han aclarado poco a poco debido a la 
implementación en caracteres de revisión para delimitar especies como: el 
dimorfismo sexual, caracteres de genitalia, presencia o ausencia de caracteres 
morfológicos específicos y la distribución geográfica de las especies como factores 
a tener en cuenta para una revisión de grupos más acertada. Por otro lado, las 
especies incluidas en estas subfamilias son objeto de controversia, Acridinae a lo 
largo de las décadas se ha convertido en un grupo que reúne organismos aislados 
con similitud morfológica y requiere pronta revisión; Gomphocerinae es la subfamilia 
más diversa en relación a las otras, su distribución y variación morfológica dificulta 
la separación de especies, resaltando la escaza información existente para los 
grupos; Oedipodinae es un grupo filogenéticamente más alejado a los ya 
mencionados, asimismo, los ecosistemas que habita se contrastan con las 
características presentes en el Neotrópico, sin embargo, Colombia tiene presencia 
de dos especies. Este estudio buscó realizar una sinopsis de las subfamilias 
Acridinae, Gomphocerinae y Oedipodinae (Orthoptera: Acrididae) para Colombia, a 
partir de una búsqueda de documentos en diferentes fuentes de información (Base 
de datos, revistas, colecciones entomológicas, entre otros) incluyendo 
generalidades en la morfología e historia del grupo, distribución actual de las 
especies y el diseño de claves de identificación. Se revisó un total de 3.115 
especímenes depositados en colecciones entomológicas de Museos e Institutos en 
las principales ciudades de Colombia, de los cuales se obtuvo un total de 14 
especies divididas en: Acridinae 3 especies, Gomphocerinae 9 especies y 
Oedipodinae 2 especies respectivamente. El análisis de distribución mostró que la 
mayoría de las especies encontradas poseen distribución extendida en el territorio 
colombiano, con excepción de la especie Silvitettix malasmonotus con distribución 
restringida a los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Tolima. Los resultados 
permiten concluir que la información que existe para estos grupos es incompleta y 
dificulta el manejo de la misma para la revisión de ciertos grupos. Asimismo, no se 
encontraron registros o especies nuevas para el país y se resalta la función que 
cumplen las colecciones entomológicas como repositorios de información para 
estudios como el presente. 
Palabras claves: variación morfológica, región Neotropical, distribución, 

















Traditionally, the subfamilies Acridinae, Gomphocerinae and Oedipodinae belon to 
the family Acrididae are part of those insects that are taken as a reference when 
thinking of grasshoppers. They are part of an important link as a food resource in 
the trophic chain and are also indicators of ecosystem changes. Acrididae is one of 
the most diverse Orthoptera groups in the world, however, the records to Neotropical 
region show that much remains to be described and reported. In the last decades, 
the discovery of species and genera for the South American continent has had an 
exponential increase and the different descriptions have been gradually clarified due 
to the implementation of revision characters to delimit species such as: sexual 
dimorphism, genitalia characters, presence or absence of specific morphological 
characters and the geographic distribution of the species as factors to take into 
account for a more accurate group review. On the other hand, the status of these 
subfamilies are controversial. Acridinae over the decades has become a group that 
gathers isolated organisms with morphological similarity and requires prompt 
revision. Gomphocerinae is the most diverse subfamily in relation to the others, its 
distribution and morphological variation make it difficult to separate species, 
highlighting the scarce information available for the groups; Oedipodinae is a 
phylogenetically group further away from those already mentioned, the ecosystems 
it inhabits contrast with the characteristics presents in Neotropics, however, 
Colombia has the presence of two species. This study sought to make a synopsis of 
the subfamilies Acridinae, Gomphocerinae and Oedipodinae (Orthoptera: Acrididae) 
for Colombia, based on a search for documents in different information sources 
(Database, journals, entomological collections, among others) including generalities 
in the morphology and natural history of the group, current distribution of the species 
and the design of identification keys. A total of 3,115 specimens deposited in 
entomological collections of Museums and Institutes in the most representative cities 
of Colombia were reviewed, of which a total of 14 species were identified, grouped 
into: Acridinae three species, Gomphocerinae nine species and Oedipodinae two 
species respectively. The distribution analysis showed that most of the species found 
have a widespread distribution in the Colombian territory, with the exception of 
Silvitettix malasmonotus with restricted distribution in the departments: Boyacá, 
Cundinamarca and Tolima. The results allow us to conclude that the information that 
exists for these groups is incomplete and makes it difficult to manage it for the review 
of certain groups. Likewise, no new species records were found for the country and 
the role of entomological collections as repositories of information for studies like this 
one is highlighted. 
Key words: morphologic variation description, Neotropic region, distribution, 


















El orden Orthoptera es un grupo conocido por la abundancia y riqueza que lo 
constituye con más de 28.000 especies descritas actualmente [1]. El grupo se divide 
tradicionalmente en dos subórdenes, Caelifera y Ensifera [2]. Es considerado un 
grupo cosmopolita por su vasta distribución en todos los ecosistemas del mundo, 
pues son parte esencial en la base de las cadenas tróficas como fuente primaria de 
proteína para roedores, aves, anfibios, invertebrados y mamíferos entre otros 
incluyendo al hombre. Igualmente, es bioindicador de calidad y cambios 
ambientales en su hábitat [3], [4]. Aunque algunos grupos de ortópteros se han 
estudian consecutivamente, el conocimiento taxonómico del orden a nivel mundial 
y principalmente en la región neotropical es aún preliminar [5]. Asimismo, la 
información bibliográfica para grupos taxonómicos de este orden es muy limitada, 
las bases de los grupos fueron transmitidos por autores concretos décadas atrás y 
aún se mantienen en constante revisión [4], [6], [7].  
Los ortópteros comúnmente conocidos como grillos o saltamontes, son 
predominantemente insectos saltadores, muchos de los cuales pueden volar, sin 
embargo, esta característica se ha perdido repetidas veces en algunos grupos. Son 
insectos cuya característica general es el desarrollo de las patas traseras para la 
destreza en el salto y el tamaño del pronoto respecto a los terguitos torácicos. Son 
muy diversos en los tonos que exhiben, incluyendo tonos rojos, azules, amarillos 
entre otros perceptiblemente atrayentes, de igual forma varían en tamaños y 
caracteres morfológicos que los delimitan por sus respectivas autoapomorfías [8], 
[9]. 
Los saltamontes del suborden Caelifera existen de todos los tamaños, desde formas 
diminutas de incluso un centímetro de longitud hasta gigantes del tamaño de un ave 
como Tropidacris cristata (Linnaeus, 1758). De este modo, los saltamontes que 
involucra este estudio son herbívoros (con excepción de otros grupos) y son 
generalmente de tamaño pequeño a mediano [8]. En ocasiones algunas especies 
sufren explosión demográfica, outbreaks, manifestando enjambres de langosta 
plaga al oriente del territorio colombiano. Existe registro de una especie que cumple 
frecuenta esta característica, Rhammatocerus schistocercoides (Rehn, 1906). Cabe 
resaltar que la mayoría de los saltamontes nunca alcanzan el nivel de plaga, viven 
en hábitats con poblaciones estables, a veces dispersas, pero se ha observado que 
están relacionados a varias especies vegetales de las que se alimentan, pues no 
son muy selectivos en su dieta. [10].  
Por otro lado, Caelifera envuelve al grupo Acridomorpha que incluye a su vez, a 
ocho superfamilias, entre estas se encuentra Acridoidea, es la superfamilia más 
grande con más de 11.000 especies dispersas en el mundo. Esta superfamilia 
incluye a la familia Acrididae que se divide actualmente en aproximadamente 
veintiséis subfamilias, once de las cuales se encuentran en el país y de las cuales, 
tres se presentan en este estudio [1], [2], [11].  
Acrididae se considera de las familias con más especies incluidas del mundo, 
mostrando gran diversidad en su estructura, ecología y comportamiento [12], [13]. 
Sin embargo, taxonómicamente se han revisado detalladamente características 
como dimorfismo sexual, ciclos de vida, filogenia y cambios que presentan especies 
cercanas entre sí, conservando así información base que puede expandirse y ser 
más acertada [12]. La definición más reciente y que aplica para los Acrididae es 
tener en su complejo fálico una esclerita de arco bien desarrollada basal a las 
válvulas dorsales en el macho, el divertículo preapical de la espermateca siempre 
está presente y generalmente bien desarrollado en la hembra siendo un carácter 
importante para algunos la identificación de ciertos géneros [13]. 
Las subfamilias Acridinae, Gomphocerinae y Oedipodinae, presentes dentro de 
Acrididae, se diferencian entre sí por: las clavijas estriduladoras bien desarrolladas 
en el fémur posterior de los Gomphocerinae y las venas intercalares serradas en la 
tegmina para comunicaciones específicas de Oedipodinae, es decir, que Acridinae 
podría definirse generalmente sin esos caracteres autoapomórficos [8], [14]. A la 
fecha existen numerosos desacuerdos entre los taxónomos sobre la clasificación de 
las subfamilias y las posiciones que tienen algunos grupos internos [14]. 
Los grupos neotropicales de Acridinae y Gomphocerinae, posiblemente constituyen 
uno de los grupos más amplios de la fauna de Acridoidea para Suramérica, las 
condiciones geográficas de Colombia; las cordilleras de los Andes y los diversos 
ecosistemas pudieron haber sido la causa principal de dispersión para estos 
saltamontes en el continente según revisiones filogenéticas y de distribución 
teniendo en cuenta características biogeográficas concretas [15], [16]. 
En los saltamontes, la genitalia y morfología externa en la terminalia de los machos 
y las hembras es posiblemente una de las características morfológicas más 
importantes y versátiles en la taxonomía de estos grupos desde la década de los 
70’s hasta la fecha actual. Algunas especies poseen caracteres únicos evidenciados 
en la placa subgenital que se examina principalmente cuando se genera revisión 
entre especies cercanamente relacionadas o profundizando en las delimitaciones 
de grupos [13], [17]–[19]. 
Por otro lado, la ubicación geográfica de Colombia en el neotrópico es muy selecta 
para estudios en insectos, específicamente saltamontes. Es un país con una 
superficie muy diversa, cuenta con paisajes divididos en dos regiones: 1) la región 
transinterandina conformada por tres cordilleras, valles interandinos y fajas litorales, 
y 2) la región cisandina que abarca las llanuras de la Orinoquía y la Amazonía [20]–
[22]. Una de las zonas más importantes para el estudio de este grupo de insectos 
son las montañas neotropicales, pues son hospedadoras de altos índices de 
biodiversidad por sus extensas áreas de vegetación y ecosistemas [21], [23]. 
Diferentes especies de ortópteros se desarrollan en los microhábitats que ofrecen 
los biomas colombianos, pues el área de distribución de estas especies está dada 
por la presencia e interacción de factores biológicos, ecológicos y biogeográficos 
con otros grupos [24]. [25]. 
Asimismo, el país cuenta con museos entomológicos, institutos y universidades que 
albergan información afín a estos grupos. Estos lugares representan la materia 
prima para la generación del conocimiento biológico, forman parte del patrimonio 
cultural de la humanidad y representan la memoria de la naturaleza y nuestra 
biodiversidad. Pocas veces son reconocidos y tomados en cuenta, sin embargo, los 
estudios de revisión taxonómica en grupos sistematizados enfocan su búsqueda en 
la información presente en estos repositorios [26]. A pesar de las revisiones que 
existen para estos saltamontes, se observa la falta de información, protocolos para 
disección e interpretación de estructura de genitalia, revisiones, distribución, 
estudios específicos por grupos y el desinterés que el grupo puede causar hacia 
taxónomos y entomólogos [8], [27].  De este modo, este trabajo busca actualizar el 
listado de especies y la sinopsis, distribución geográfica de las subfamilias 
Acridinae, Gomphocerinae y Oedipodinae para Colombia y convertirse en fuente de 





















Realizar una sinopsis de las subfamilias Acridinae, Gomphocerinae y Oedipodinae 




1. Recopilar la información taxonómica y de historia natural de los géneros y 
especies de ortópteros de las subfamilias Acridinae, Gomphocerinae y 
Oedipodinae presentes en Colombia. 
 




3. Diseñar claves taxonómicas actualizadas para las subfamilias, géneros y 









MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Búsqueda y organización de la información a partir de base de datos. 
La fuente principal de información fue el catálogo en línea de la Orthoptera Species 
File Online (OSF), vincula gran cantidad de publicaciones del orden Orthoptera. 
También se revisaron algunas revistas como: Journal of Orthoptera Research, 
Zootaxa, Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 
International Journal of Agriculture & Biology, Entomological Research, 
Transactions of the American Entomological Society, Insect Systematics and 
Evolution, Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, entre otras como fuente 
internacional de información. Como fuente de información local se realizó una 
búsqueda en: Revista Colombiana de Entomología, Caldasia, la guía: Introducción 
a los Saltamontes de Colombia (Orthoptera: Caelifera, Acridomorpha, Tetrigoidea & 
Tridactyloidea de 2015) y otras publicaciones referentes a la biodiversidad 
colombiana. 
Paralelamente a lo anterior, se generó un listado con fotografías, registros de 
distribución y registro de sinonimias obtenidas de la Orthoptera Species File online 
con base en los artículos revisados. 
 
Revisión de material en colecciones entomológicas. 
Se revisó un total de 3.115 ejemplares depositados en las siguientes colecciones 
entomológicas del país: 
CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Vía 
Mosquera – Bogotá, Colombia. 
IAvH: Colección Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, Villa de Leyva, Boyacá – Colombia. 
ICN-MHN: Colección de zoología, Instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá – Colombia. 
MEFLG: Museo Entomológico Francisco Luis Gallego de la Universidad Nacional 
de Colombia, Sede Medellín – Colombia. 
MHNUdeA: Museo de Historia Natural de la Universidad de Antioquia, Medellín – 
Colombia. 
MLS: Museo de La Salle, Bogotá – Colombia. 
MPUJ: Museo Javeriano de Historia Natural “Lorenzo Uribe, S. J.”, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá – Colombia. 
MUSENUV: Museo de Entomología de la Universidad del Valle, Cali – Colombia. 
UNAB: Museo Entomológico Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá – Colombia. 
Los especímenes identificados fueron catalogados y procesados en material seco y 
líquido respectivamente, organizando los tableros de montaje por especie, género, 
tribu y subfamilia. 
 
Elaboración de mapas de distribución geográfica. 
Se creó una base de datos en Excel, siguiendo el modelo DarwinCore: Código de 
la colección que lo almacena, Orden, Familia, Subfamilia, Tribu, Género, Especie, 
Subespecie, Sexo, Localidad dividida en: Departamento, Municipio, Vereda y 
Localidad; Coordenadas dividida en: Latitud (grado sexagesimal y decimal), 
Longitud (grado sexagesimal y decimal, elevación, autor que determinó, año de 
identificación y observaciones. Los códigos que corresponden a los especímenes 
revisados se identifican por: Lugar de revisión acompañado de un número de 
catálogo dado la respectiva colección entomológica (IAvH -E- 214166, ejemplo de 
un espécimen en la colección del IAvH en Villa de Leyva, Boyacá - Colombia).  
Para la realización de los mapas se tomaron los datos de la literatura y los obtenidos 
en las colecciones entomológicas, se ingresaron las coordenadas en el software 
SimpleMappr [28]. Este software analiza las coordenadas en grado decimal, por lo 
que se editó previamente las coordenadas encontradas en grados sexagesimal 
usando el software Canadensys online con la herramienta de conversión. Los 
mapas fueron editados en Adobe Photoshop 2020. 
 
Elaboración de claves de identificación. 
Se utilizó información de los caracteres de géneros y especies de las siguientes 
publicaciones: Otte (1979), Otte (1981), Otte (1984), Otte y Jago (1979), Jago 
(1971), Bennion (1919), Ortega y Márquez (1987), Donato y Cigliano (2000), Donato 
y Mariano (2003), Rowell (2013), Cadena-Castañeda y Cardona (2015) y el 
conocimiento del experto O.J. Cadena-Castañeda. Las características utilizadas 
para la elaboración de la clave se basan en caracteres de: abdomen, alas, antenas, 
fémures, franjas presentes o ausentes, tibias, ensanche en fémures, placa 
subgenital (únicamente para el género Metaleptea, con valores tomados de Donato 
& Cigliano del año 2000) y además se incluye coloración. Para determinar la longitud 
total de un espécimen se utilizó software ImageJ [29] con la configuración de escala 
de medida (milímetros) se generó el valor aproximado. Los dibujos de cada especie 
fueron hechos a mano alzada mediante la técnica mixta de trazos con delineador 
Staedtler pigment liner 0.05, 0.1, 0.3 y 0.5 y resalte de color con gama de colores 
prismacolor. Los dibujos fueron realizados mediante la observación de los 
especímenes en colecciones e imágenes de las especies tipo obtenidas de la 






























MORFOLOGÍA E HISTORIA DE ACRIDIDAE 
 
Morfología de Acrididae 
Acrididae es un grupo de saltamontes tradicionalmente conocido. Son un grupo con 
las patas traseras notablemente más desarrolladas que los otros grupos además de 
otras características (ver Anexo 2). A continuación, se relacionan los caracteres 



















Figura 1.3 Partes genéricas de la cabeza de un saltamontes (Tomado de Cadena-




Figura 1.4 Parte de las patas traseras del saltamontes (Tomado de Cadena-




Figura 1.5 Extremidad abdominal (terminalia) de un macho (A) y una hembra (B) 
de Metaleptea adspersa (Acridinae: Hylopterygini) mostrando sus partes; vista 
lateral  
Reseña de la familia Acrididae 
La taxonomía de Acrididae ha tenido una historia con diversos aportes. Durante 
gran parte de los siglos XIX y XX, no se estableció una definición clara de lo que 
debería constituir Acrididae, por esta razón, la familia se utilizó como un repositorio 
taxonómico para incluir grupos al azar [16], [30]. Por ejemplo, Song menciona un 
estudio comparativo de Robert en 1941 de los genitales masculinos tratando a las 
familias actuales Pyrgomorphidae, Pamphagidae, Ommexechidae y Romaleidae 
como subfamilias de Acrididae, pero desde entonces se ha demostrado que son 
familias bastante distintas de Acrididae [16]. Asimismo, la revisión preliminar de 
Dirsh en 1961 de Acrididae incluyó las familias actualmente reconocidas 
Dericorythidae, Tristiridae, Romaleidae y Lithidiidae como subfamilias de la misma 
[16], [18].  
Por otro lado, primeros taxónomos se basaron en caracteres morfológicos externos, 
como estructuras estriduladoras, proyección prosternal, patrones en la cabeza y 
pronoto, patas traseras y alas para clasificar saltamontes [31], [32]. Sin embargo, 
autores posteriores consideran las estructuras fálicas masculinas como los 
caracteres individuales más relevantes para una clasificación más acertada. 
También surgió una nueva percepción debido a las estructuras fálicas, se separaron 
A B 
algunos conceptos taxonómicos ya establecidos cuando autores redescribieron 
varias subfamilias a nivel de familia. Primero, la investigación taxonómica sobre la 
diversidad de saltamontes se centró en las faunas de Europa, África, Eurasia y 
América del Norte, pues se establecieron esquemas de clasificación basados en los 
especímenes recolectados de estas regiones [30], [33], [34]. Seguido a esto, 
durante las décadas de 1960 y 1970 se comenzó a explorar América del Sur 
descubriendo linajes de saltamontes previamente desconocidos y otros ya vistos 
por conexión con Norteamérica, lo que llevó a la formación de varias subfamilias y 
las especies o sinonimias que mantienen cierto margen de error, además actuales 
estudios moleculares han demostrado la separación cladística que existe para 
Acridinae y Gomphocerinae con Oedipodinae [16], [35].  
 
Estudios de Acrididae para Colombia 
Primeros estudios se llevaron a cabo en los años 70’s por dos franceses: Marius 
Descamps y Christiane Amedegnato. Relacionaron varios grupos de Acrididae y 
cercanos para el país, por esta razón en las colecciones entomológicas de Colombia 
se pueden encontrar registros y anotaciones de estos autores.   
Luego, se realizaron estudios ecológicos y de revisión para grupos cercanos como: 
Melanoplinae, Leptysminae, Proctolabinae [8]. En la década de los 90’s se 
presentaron actualizaciones para estos grupos. Carbonell describe a la tribu Scyllini 
(Acrididae) [36], la cual describe especies plaga del género Rhammatocerus. 
Donato & Cigliano realizaron una revisión para el género Metaleptea y Eutryxalis en 
el año 2000 y 2003 respectivamente [20], [37]; cabe resaltar que este estudio se 
llevó a cabo en Argentina pero ha tenido gran importancia para las revisiones de 
estos géneros en Colombia. Carbonell, Rowell & Bentos Pereira realizaron en el año 
2007 un Checklist del orden con apartados exclusivos de Acrididae donde incluyen 
varias especies relacionadas con el presente estudio [27]. Cadena-Castañeda & 
Cardona presentan en 2015 un libro con un apartado de láminas fotográficas para 
la diagnosis de algunos grupos de CAELIFERA, Acridomorpha, Tetrigoidea y 
Tridactyloidea; presentan información general de cada grupo, figuras y sinopsis 
morfológicas [8]. Asimismo, Cadena-Castañeda & Cardona en el año 2017 
enfocaron una revisión en Caelifera exponiendo un nuevo género de Melanoplinae 
en los Andes colombianos y adiciona información biológica, medidas morfológicas 
y figuras de las respectivas especies [38]. Los anteriores estudios están enfocados 
en la familia Acrididae, sin embargo, existe una gran cantidad de estudios para otros 
grupos taxonómicos como: Eumastacidae, Romaleidae, Tetrigidae, Ommexechidae 
entre otros. Finalmente, se resalta la importancia que tienen los autores Otte & Jago 
para Norteamérica en los grupos internos de: Acridinae, Gomphocerinae, 
Oedipodinae y cercanos entre los años de 1966 a 1984 otorgando claves, 
distribución geográfica, características morfológicas y nuevas descripciones que se 
mantienen vigencia hasta la fecha presente porque cumplen con las generalidades 
de algunas especies neotropicales incluidas en los Acridinae, Gomphocerinae y 
Oedipodinae de Colombia.  
La OSF (Orthoptera Species File) reconoce actualmente a las tres subfamilias como 
independientes, por esta razón se manejan con este criterio en el presente estudio.  
 
Clave para la identificación de las subfamilias Acridinae, Gomphocerinae y 
Oedipodinae. 
1. Proyección prosternal ausente ………………………………………………........ 2 
1’. Proyección prosternal presente. ………………………………... otras subfamilias. 
2. Fémur posterior sin aparato estridulatorio en la cara ventral ……………………. 3 
2’. Fémur posterior (generalmente) con aparato estridulatorio en la cara 
ventral………………………………………………………. Subfamilia Gomphocerinae. 
3. Nerviación intercalada en el medio de los tégmenes bien definida y 
aserrada………………………………………………………... Subfamilia Oedipodinae. 
3’. Nerviación intercalada en el medio de los tégmenes inexistente 






















Acridinae MacLeay, 1821 
 
Diagnosis. 
La subfamilia Acridinae es un grupo heterogéneo, taxonómicamente se considera 
mixto porque reúne varios géneros aislados de la familia Acrididae por las 
similitudes morfológicas que los asemejan, lo anterior implica una difícil 
clasificación. Sin embargo, la OSF reconoce a Acridinae una subfamilia 
independiente de Gomphocerinae y Oedipodinae [19], [30]. En Colombia se 
encuentra la tribu Hylopterygini con tres géneros: Eutryxalis Bruner, 1900; 
Metaleptea Brunner von Wattenwyl, 1893 y Orphula Stål, 1873 [1]. 
La sistemática molecular indica que el clado más explicativo hasta la fecha 
comprende los miembros africanos de la subfamilia, pero la relación de estos con 
otros Acridinae está explicita y sigue en revisión. Aún se mantiene que los Acridinae 
son un grupo amplio y probablemente polifilético de saltamontes acrididos con 
distribución mundial que requiere revisión taxonómica y filogenética que 
complementen dichos estudios [16], [25]. 
Los saltamontes pertenecientes a esta subfamilia son puramente graminívoros 
alimentándose de pastos, maíz y diferentes cultivos de legumbres. Su cuerpo es 
mediano y tiene bien desarrollados los músculos mandibulares necesarios para 
atacar los pastos secos y gruesos. Tienen genitales no especializados y no poseen 
ganchillos estridulatorios en el fémur ni en los tégmenes. El tímpano está presente 
y el epifalo es en forma de puente, sin embargo, hay excepciones que deben 
revisarse como es el caso de Metaleptea [8], [39]. 
Cabe resaltar que Hyalopterygini es la tribu más diversa y representativa de esta 
subfamilia en Suramérica. Comprende seis géneros, cuatro de ellos distribuidos en 
el norte y centro de Brasil. El género representativo para Colombia y Suramérica es 
Metaleptea, con distribución amplia en relación a los demás géneros, extendiéndose 
desde el centro de Argentina hacia el norte a través de centro y Suramérica, Estados 
Unidos hasta el extremo sur de Canadá [20], [40]. 
 
TRIBU 
 Hyalopterygini Bruner con Wattenwyl, 1893 
 
Otte en 1981 planteó la posibilidad de que Hyalopterygiini pudiera pertenecer a 
Gomphocerinae debido a la pérdida del órgano estridulador femoral, característica 
que separa estos grupos entre sí [17]. Esta hipótesis es apoyada por la estructura 
similar del ala posterior de los machos (las células agrandadas del espéculo se 
expresan exactamente de la misma manera que en los Orphulellini; los detalles de 
los genitales masculinos internos, especialmente los lóbulos epifálicos, el 
agrupamiento de Metaleptea con Orphulella en análisis de secuencias genéticas 
exponen la separación de estas especies. No cuentan con espina prosternal ni 
mecanismo de estridulación, las alas posteriores del macho poseen un espéculo de 
células agrandadas en el área cubital [12], [30]. 
 
Clave para la identificación de las especies de Metaleptea y Orphula 
(modificado de Donato y Cigliano 2000)  
1 Antenas relativamente cortas (longitud semejante a la de cabeza y pronoto 
juntos o menor). Vértex en forma alargada con ángulo más obtuso, generalmente 
sobrepasa frontalmente los ojos; fastigio del vertex engrosado; surco del pronoto 




1’ Antenas relativamente largas (longitud semejante a la de cabeza y pronoto 
juntos o más larga). Vértex alargado con elevación frontal que generalmente 
sobrepasa los ojos; fastigio del vértex marcadamente visible; surco del pronoto 
acentuado (Figura 2.1B). Coloración general en machos verde, tegmina no terminan 
en perfil redondeado (Figura 2.2A) ………………………………… Orphula 
Figura 2.2 
 
2 Placa subgenital larga en el macho (la longitud del cerco del macho igual o 
más de dos veces el largo de la placa subgenital); epifalo en machos con lóbulos 
internos y externos del lofi grandes, placas laterales más expandidas; margen 
posterior de la placa subgenital trapezoide (Figura 2.3). Placa subgenital de la 
hembra (Figura 2.5A) …………………………………………. M. adspersa 





2’ Alas (Figura 2.2B). Placa subgenital corta en el macho (la longitud del cerco 
del macho más corta al largo de la placa subgenital); epifalo en machos con lóbulos 
internos y externos del lofi grandes, placas laterales más expandidas; margen 
posterior de la placa subgenital trapezoide (Figura 2.4). Placa subgenital de la 
hembra (Figura 2.5B) ......……………… M. brevicornis  
Figura 2.5 
 
Figura 2.1 a 2.5 Caracteres de identificación taxonómica utilizados en la clave para los géneros de 
Metaleptea y Orphula de Colombia. 
 
Género Metaleptea Brunner von Wattenwyl, 1893. 
Metaleptea fue propuesto por Brunner von Wattenwyl (1893) e incluido en la tribu 
Hyalopterygini décadas atrás, el género ha tenido muchos debates en su 
clasificación por la implicación que tiene la revisión de genitalia. Poseen diferencias 
en la placa subgenital del macho y la hembra, esta característica es determinante 
para separar las dos especies [20]. Metaleptea tiene una distribución extendida 
desde el centro de Argentina hacía el norte de centro y Suramérica, México y el 
centro y este de Estados Unidos conectando con el extremo sur de Canadá 
(Ontario) [40]. Estas especies no presentan engrosamiento en la vena radial, las 
características físicas en la producción del sonido durante los cantos de rivalidad y 
copulación difieren de la crepitación, lo que sugiere que el lugar de la producción de 
sonido varia con el objetivo que tienen entre rivalidad y copulación [18]. 
 
A B 
Metaleptea adspera (Blanchard, 1843)  
 
Metaleptea brevicornis (Johannson, 1763) 
Oxycoryphus burkhartianus (Saussure, 1861) 
Acrydium ensicorne (De Geer, 1773) 
Truxalis notochlorus (Palisot de Beauvois, 1805) 
Opsomala punctipennis (Serville, 1838) 
Opomala stenobothroides (Walker, 1871) 
Truxalis viridulus (Palisot de Beauvois, 1807)  [1], [20]. 
 
Rehn en 1944 validó el nombre de adspersa descrito por Blachard como subespecie 
de M. brevicornis en la revisión a la placa subgenital y el cerci de los machos para 
separar las subespecies M. brevicornis brevicornis norteamericana y M. brevicornis 
adspersa suramericana [20]. También, el mismo año, Rehn expuso la variación 
geográfica de tamaño revelando que los especímenes con mayor tamaño están en 
Brasil, Paraguay y el noreste de Argentina central proponiendo variación en las 
especies por patrones en distribución. Sin embargo, Donato & Cigliano en el año 
2000, expusieron que no hay evidencia de una relación directa entre la variación del 
tamaño corporal de M. adspersa y M. brevicornis y su distribución [20]. También se 
considera que ambas especies son muy variables en tamaño y patrones de color. 
Por esta razón, M. adspersa se considera una especie independiente de M. 
brevicornis [1], [8], [41]. 
Ambas especies están extendidas por el América, con diferente patrón, se 
encuentran ampliamente distribuida en Suramérica consideradas como especie 
higrófilas, habitando lugares húmedos y pantanos y en ocasiones están presentes 
en tierras templadas y cálidas del país [1], [8]. Poco se conoce la biología de estas 
especies, pero, se han realizado estudios de ecología y de comportamiento 
exhibiendo formas en las producen sonidos para la comunicación entre sexos con 
las alas de los machos [42]. 
 
Diagnosis de M. adspersa 
Saltamontes medianos y delgados entre 25-30 mm, color general de los machos 
marrón verdoso y las hembras completamente verdes, cabeza un poco prolongada 
frontalmente, fastigio con borde afilado, pronoto con carinas laterales cortadas por 
tres surcos; carinas medianas cortadas solo por un surco transversal principal, 
tegmina intercalada con algunos puntos negros, tibias posteriores ligeramente 
extendidas y aplanadas dotadas de nueve espinas negras, la placa subgenital es 
más elongada  (la longitud del macho igual o más de dos veces el largo de la placa 
subgenital) [8], [25], [43].  
Se reporta en los departamentos de: Amazonas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, 
Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Tolima y Valle del Cauca en elevaciones desde 0 
– 2056 msnm (Ver figura 4). 
 
Diagnosis de M. brevicornis 
Saltamontes medianos y delgados entre 29-34 mm, color general de los machos 
marrón verdoso y las hembras completamente verdes, cabeza un poco prolongada, 
fastigio con borde afilado, pronoto con carinas laterales cortadas por tres surcos; 
carinas medianas cortadas solo por un surco transversal principal, tegmina 
intercalada con algunos puntos negros, tibias posteriores ligeramente extendidas y 
aplanadas, placas laterales más expandidas; margen posterior de la placa 
subgenital trapezoide, la placa subgenital menos elongada (la longitud del macho 
igual o más de dos veces el largo de la placa subgenital [8], [25], [43].  
Se reporta en los departamentos de: Antioquia, Cauca, Chocó, Cesar, Córdoba y 




















Género Orphula Stål, 1873 
El género ha tenido dificultades en su clasificación por la similitud que tiene con 
Metaleptea, especialmente en los machos y el desconocimiento en la información 
del mismo. Las identificaciones realizadas por Rehn en 1906 demostraron que eran 
completamente diferentes y cambió la clasificación que tenía dentro del género 
Metaleptea y actualmente se consideran independientes entre sí [18]. Se diferencia 
del género Metaleptea por tener: forma corporal más corta, rodillas traseras sin 
lóbulos inferiores en punta, disco de pronoto ensanchado posteriormente al último 
surco, placas ventrolaterales casi totalmente no esclerotizadas, apodemas de 
cíngulo con alas laterales más anchas y diferentes lóbulos del epífalo [12], [44]. 
 
Orphula annectens (Hebard, 1923) 
Orphula cumarala (Hebard, 1923) 
Orphula sisantum (Bruner, 1904) 
Orphula thyriptilon (Bruner, 1904) [1]. 
 
Saltamontes medianos y delgados entre 20-25 mm. Tiene un registro hasta el 
momento de Cumaral, Meta - Colombia [1]. La falta de información representa una 
oportunidad para actualizar la distribución, aspectos biológicos y estudios 
taxonómicos de esta especie [27], [45]. 
 
Diagnosis de O. annectens. 
Fémures anteriores y medios de los machos no están agrandados, alas anteriores 
siempre truncadas oblicuamente, fémures traseros de los machos no tienen 
ganchillos estridulatorios y las alas traseras de los machos siempre tienen parches 
agrandadas y visiblemente amplios [46]. Los machos son menos variables en 
coloración que las hembras, manteniendo un patrón verde en la parte superior y 
lateral del cuerpo, las alas anteriores son bastante variables en longitud, por lo 
general no llegan al final del fémur posterior con excepciones que a veces se 
extienden más allá de las rodillas. 
 Se reporta en los departamentos de: Boyacá, Chocó, Norte de Santander, 
































Figura 3. Distribución de Metaleptea adspersa, Metaleptea brevicornis y Orphula 
























Gomphocerinae MacLeay, 1821 
 
Diagnosis. 
Gomphocerinae es una subfamilia con distribución mundial, incluye 
aproximadamente 170 géneros [1]. La mayoría de los Gomphocerinae son 
comedores especializados de gramíneas, en consecuencia, son más comunes y 
diversos en áreas con pastizales naturales y zonas templadas de los trópicos del 
Viejo Mundo. La mayoría de las especies suramericanas se encuentran en las 
regiones de bosque seco y sabana de la ladera del Pacífico, o en otros pastizales 
[12], [16]. 
Los Gomphocerinae del nuevo mundo, principalmente de la zona templada y 
neotropical se dividen actualmente en 13 tribus. Muchos de estos grupos no son 
estables, es decir, se basan en características morfológicas que los  asemejan entre 
sí, y no en rasgos morfológicos exclusivos, genitalia o análisis filogenéticos donde 
para algunos grupos se ha demostrado ser polifiléticos  [12], [30]. 
El cortejo en las especies es simple y no implica la estridulación de los machos 
cuando se acercan a las hembras, en especies como Orphulella se ha perdido 
secundariamente el aparato estridulador en el fémur posterior. Esta pérdida causa 
confusión, pues este aparato estridulador es la característica principal que separa a 
la subfamilia Gomphocerinae de Acridinae, justificando la relación que pudiesen 
tener con el género Metaleptea [46]. En estas circunstancias, es difícil separar 
cualquiera de las subfamilias de Acridinae, especialmente porque los complejos 
fálicos de las tres subfamilias son muy similares [12], [13], [40]. Añadiendo, algunos 
estudios moleculares sugieren que algunos grupos internos sean incluidos en 
Acridinae o viceversa [16] [15], [33]. También sugieren que Gomphocerinae es una 
de las subfamilias más modernas de los Acrididae, en relación a Oedipodinae que 
puede ser un taxón más alejado [12]. 
En localidades con pastizales nativos de Suramérica, se ha determinado por colecta 
e identificación que Gomphocerinae es la segunda subfamilia con más diversidad 
en comparación a Acridinae, Copiocerinae, Leptysminae, Melanoplinae y 
Romaleinae. Además, estudios ecológicos han expuesto la amplia diversidad de 
insectos herbívoros y su relación con características de la vegetación y/o 
complejidad estructural de las mismas [7]. 
Para la subfamilia Gomphocerinae existen registros de: tribu Amblytropidiini, género 
Amblytropidia Stål, 1873, grupo Peruviae Cadena-Castañeda & Cardona, 2015; 
tribu Compsacrini, Compsacris Bolívar, 1890, Silvitettix Bruner, 1904, Staurorhectus 
Giglio-Tos, 1897; tribu Orphulellini, Orphulella Giglio.Tos, 1894, Orphulina Giglio-
Tos, 1894; tribu Scyllinini, Alota Bruner, 1913, Rhammatocerus Saussure, 1861 [1], 
[22]. Son generalmente de tamaño mediano, con cuerpo moderadamente ancho y 
lateralmente comprimido, antenas filiformes y algunos ensiformes, cabeza en perfil 
agudo, sin proyección prosternal, el fémur trasero nunca extremadamente estrecho, 
cuenta con ganchillos estridulatorios en la cara interna del fémur, tímpano presente 













Clave para la identificación de los géneros de Gomphocerinae (modificado de 
Cadena-Castañeda & Cardona, 2015) 
 
1 Antenas relativamente cortas (longitud menor o similar a la de cabeza y 
pronoto juntos) (Figura 3.1A) …...…………………………………… 2 
1’  Antenas relativamente largas (longitud mayor a la de cabeza y pronoto juntos) 
(Figura 3.1B) …………………………………………………………... 6 
Figura 3.1 
2 Abdomen de coloración roja (Figura 3.2) y tégmenes extendiéndose hasta el 
ápice del abdomen ...……………. Amblytropidia 
2’ Abdomen con tonalidad diferente a rojo ……………………. 3 
Figura 3.2 
3 coloración negra. Antenas negras con ensanche color blanco en las puntas 
(Figura 3.3). Tegmina terminan en perfil semicuadrangular y ensachado (Figura 
3.5A) ……………………………………………………………. Peruvia 
Figura 3.3 
3’  Coloración verde o parda. Tegmina terminan en perfil redondeado (Figura 
3.5B) ……………………………………………………………………. 4 
A B 
            Figura 3.5 
4 tibias posteriores con tonalidad roja y/o azul (Figura 3.4A) 
………………………………………………………… Rhammatocerus  
4’ Tibias posteriores con tono menos llamativo críptico …….. 5  
Figura 3.4 
5 Fémures de las patas anteriores y medias ensanchadas. Sin capacidad 
estridulatoria (Figura 3.7) ………………………………….. Orphulella 
5’ Fémures anteriores y medios sin ensanchar ….. Otros grupos 
Figura 3.7 
6. Alas no llegan a la extremidad abdominal (Figura 3.5C). Faja oscura en el 






6’ Faja oscura en el costado que se mantiene constante hasta el ala (Figura 
3.6B). Fémures y tibias posteriores amarillas con un anillo negro antepuesto a las 
rodillas (Figura 3.4B) ……………………………………… Compsacris 
Figura 3.6 
 
Figura 3.1 a 3.7 Caracteres de identificación taxonómica utilizados en la clave para los géneros 
















 Amblytropidiini Stål, 1973 
 
Es un taxón con amplio rango de distribución bien representado en Suramérica, 
incluye algunas de las especies del territorio norteamericano que atravesaron el 
canal del pacífico. Los géneros entre sí presentan caracteres diferenciales, no se 
ajustan a una generalidad morfológica y de genitalia; el grupo Peruvia no se ajusta 
a la generalidad de la tribu, requiere estudios de caracteres morfológicos y genitalia.  
[8], [30]. 
Por otro lado, se presenta en Suramérica con 23 especies descritas [1], [12]. Posee 
antenas filiformes, fóvelas fastigiales ausentes, fastigio con una carina mediana 
débil (que a veces se extiende sobre el vértice hasta el pronoto) plana y en algunos 
casos convexa, con o sin carinas laterales, vértice ligeramente convexo en vista con 
un número variable de carinas longitudinales débiles. El macho, cuenta con 
nervadura del ala posterior, sin células agrandadas o margen anterior engrosado. 
En la hembra, la placa supranal es subtriangular, con punta ancha, valvas de 
ovipositor cortas, enganchadas, de bordes lisos, sin dientes marginales [12]. La tribu 
necesita ser revisada. 
 
Género Amblytropidia Stål, 1873. 
Amblytropidia fue propuesto por Stål en 1873. Tiene una distribución desde el Sur 
de Estados Unidos hasta Argentina [1]. Se describe con coloración marrón en 
tégmenes, verde y amarillo en cabeza y pronoto, longitud total desde la cabeza 
hasta las alas entre 19-27 mm en los machos y 27-38 en las hembras. Antenas 
filiformes, frente de la cabeza sin foveolas laterales, fastigio con una carina media 
extendiéndose hasta el pronoto, ápice de la cabeza con tres carinas pequeñas, 
paralelas y muy cercanas, las dos carinas laterales pobremente definidas, tégmenes 
extendiéndose siempre hasta el ápice del abdomen o más allá. Fémur posterior muy 
liso, sin bandas y en casi siempre con rodillas negras [8]. 
Amblytropidia trinitatis Bruner, 1904 
A. magna (Bruner, 1904) 
A. insgnis (Hebard, 1923) 
A. pulchella (Hebard, 1932) 
A. corrugata (Hebard, 1933) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre 18–24 mm. La distribución de esta especie es 
del Sur de Estados Unidos hasta Argentina, incluyendo el territorio colombiano 
donde está confinado en el borde del este de los Andes. La falta de información 
representa una oportunidad para actualizar la distribución, aspectos biológicos y 
taxonómicos para la especie A. trinitatis en Colombia. [47]. 
 
Diagnosis de A. trinitatis. 
Generalmente la coloración es marrón en el tégmen y patas traseras, verde y verde 
pálido en la cabeza y pronoto, con manchas marrones obscuras al costado del 
pronoto, en algunas ocasiones con áreas verde, negro o rojas en las patas y 
abdomen, longitud total desde la cabeza a las alas entre 19-27 mm en los machos 
y 27-38 mm para las hembras, antenas filiformes, frente de la cabeza sin foveolas 
laterales, está oculta por encima por los márgenes laterales del fastigio, fastigio con 
una carina media, extendiéndose hasta el pronoto, costa frontal ancha, convexa y 
gradualmente curvándose hacia el ápice de la cabeza; el ápice de la cabeza posee 
tres carinas pequeñas, paralelas y muy cercanas; las tres carinas pueden juntarse 
en una sola franja, los márgenes laterales del disco tienden a ser paralelos con una 
pequeña divergencia posterior, carina lateral del pronoto puede ser moderadamente 
desarrollada pero el disco siempre se encuentra con los lóbulos laterales en un 
ángulo agudo de un senu humeral pobremente desarrollado, tégmenes 
extendiéndose siempre hasta el ápice del abdomen o más allá, fémur posterior liso 
en apariencia, sin bandas con las rodillas negras [8], [12]. 
 Se reporta en los departamentos de: Amazonas, Antioquia, Bolívar, Caldas, 
Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle del 



















Grupo Peruviae Cadena-Castañeda & Cardona, 2015. 
 
Peruvia nigromarginata Scudder, 1875. 
P. miniatus (Bolívar, 1890) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre 23-28 mm. Esta especie tiene un 
comportamiento de cortejo complejo, además de la débil estridulación, las señales 
ópticas son producidas por el movimiento de las antenas de punta blanca y los 
palpos, los machos generalmente muestran crepitación durante el vuelo. Asimismo, 
produce un leve crepitar con las alas cerradas producido por pequeños movimientos 
de las venas de las alas que estimulan el área del segundo par de alas sin causar 
movimientos macroscópicos a causa de la baja intensidad se requiere el proceso a 
rango corto [32]. 
  
Diagnosis de P. nigromarginata. 
Antenas ensiformes con el último segmento en forma de punta de lanza, cabeza 
subcónica, contextura del cuerpo delgada, coloración críptica entre negro y marrón 
valvas del ectofalo moderadamente engrosadas y cónicas, curvándose 
paulatinamente desde la base del ápice [8]. 
 Se reporta en los departamentos de: Amazonas, Boyacá, Meta y Putumayo en 















Figura 7. Distribución de Amblytropidia trinitatis y Peruvia nigromarginata en 
Colombia. 
TRIBU 
Orphulellini Giglio-Tos, 1894 
 
Los géneros y especies de Orphulellini se encuentran entre los más difíciles de 
determinar de toda la fauna centro y suramericana, especialmente las hembras. Por 
un lado, los caracteres morfológicos propios para la identificación son la forma de la 
placa subgenital, la carina pronotal lateral, los detalles del fastigio, la presencia o 
ausencia de un aparato estridulador y, en algunos casos, la nervadura del ala 
posterior [46]. Seguido a esto, muchos taxones de esta tribu muestran reducción o 
pérdida del aparato estridulador femoral, asimismo, a pesar de esta reducción en el 
comportamiento estridulatorio, tienden a tener una región engrosada y esclerotizada 
en el borde del ala posterior y células más o menos agrandadas en el área media 
[46], [48]. 
 
Género Orphulella (Giglio-Tos, 1874). 
El género Orphulella se distribuye de Canadá a Argentina, con cuatro especies 
altamente representativas en los Andes colombianos: O. losamatensis (Caudell, 
1909), O. punctata (De Geer, 1773), O. concinnula (Walker, 1870) y O. fluvialis 
(Otte, 1979) [1], [49]. Orphulella es el género más amplio de la tribu, ha presentado 
dificultades a los taxónomos debido a la gran cantidad de nombres involucrados 
para especies [1], [30]. La cantidad de nombres y descripciones probablemente se 
deba a dos factores: 1) Las especies ampliamente distribuidas muestran tanto 
polimorfismo como variación geográfica, 2) los especímenes de muchas especies 
se depositaron en museos europeos y no se pusieron a disposición de los 
taxónomos, por lo tanto, se comparó el material recolectado de la época con 
descripciones de especímenes que nunca habían visto, es probable que los 
especímenes no coincidieran con ninguna descripción existente [16], [30], [46], [49]. 
Las especies de este género son comunes de encontrar en abundancia en niveles 
bajos de vegetación, donde se confunden por su color críptico. En el cortejo, este 
grupo no involucra ninguna señalización justo antes del montaje, pues los machos 
parecen acercarse sigilosamente a las hembras y montarlas por sorpresa, aunque 
estas se resistan ocasionalmente [38]. 
 
Clave para la identificación de las especies de Orphulella (modificado de 
Cadena-Castañeda & Cardona, 2015) 
 
1 Fémures traseros en machos sin ganchillos estridulatorios 
…………………………………………………………………………….. 2 
1’ Fémures con ganchillos estridulatorios, fémur posterior con pecas y sin 
bandas (Figura 3.10). Quillas laterales usualmente cortadas por dos surcos (Figura 
3.9) …………………………………………………………… O. punctata 
Figura 3.9 Figura 3.10 
2 Costados del cuerpo con una faja superior ancha oscura constante hasta el 
ápice del tégmen (Figura 3.8A) …………………………. O. concinnula 
2’ Costados uniformemente gris-café oscuro (Figura 3.8B) 




Figura 3.8 a 3.10 Caracteres de identificación taxonómica utilizados en la clave para el género 
Orphulella para Colombia
. 
Orphulella concinnula (Walker, 1870). 
O. austral (Bruner, 1911) 
O. bilineatus (Scudder, 1875) 
O. boucardi (Bruner, 1904) 
O. chipmani (Bruner, 1906) 
O. lativittatus (Walker, 1870) 
O. peruna (Bruner, 1910) 
O. rugulosus (Walker, 1870) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre 16-21 mm. Su distribución va de Panamá a 
Brasil [1]. Esta especie habita en áreas abiertas de hierba, especialmente donde la 
hierba no supera la altura de un metro de alto, se encuentra en zonas boscosas, a 
veces en claros de bosque, arroyos y pantanos [46]. 
 
Diagnosis de O. concinnula. 
Saltamontes pequeños generalmente color marrón. Cabeza con una banda 
postocular que se extiende hasta el final de la tegmina y es clave en los machos de 
la especie, antenas marrones, las patas traseras son de color marrón claro, fémures 
traseros robustos en machos sin ganchillos estridulatorios, alas más largas que 
sobrepasan el abdomen, epiprocto triangular, cerci corto y placa subgenital alargada 
[8], [25]. 
Los machos son menos variables en coloración que las hembras. Algunos machos 
son de color marrón pálido en la parte superior del cuerpo y más oscuro en la cara 
y la parte inferior del tórax. Algunos machos son verdosos en la parte superior del 
cuerpo, las alas anteriores son bastante variables en longitud, a veces no llegan al 
final del fémur posterior y a veces se extienden más allá de las rodillas [14]. Las 
hembras generalmente son de color verde pálido y carecen por completo de la 
banda postocular, las hembras de O. concinnula pueden distinguirse de las propias 
de 0. punctata por la base de las carinas pronotales y el margen posterior 
redondeado del disco pronotal [46].  
Se reporta en los departamentos de: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, 
Boyacá, Casanare, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del 











Orphulella punctata (De Geer, 1773) 
O. arctatus (Walker, 1870) 
O. compacta (Bruner, 1911) 
O. costalis (Walker, 1870) 
O. costaricensis (Bruner, 1904) 
O. elegans (Giglio-Tos, 1894) 
O. expandes (Walker, 1870) 
O. grossa (Bruner, 1911) 
O. insularis (Bruner, 1911) 
O. interrupta (Bruner, 1911) 
O. intricata (Stål, 1873) 
O. meridionalis (Bruner, 1904) 
O. mexicanus (Walker, 1870) 
O. olivácea (Giglio-Tos, 1898) 
O. tepanecus (Saussure, 1861) 
O. totonacus (Saussure, 1861) 
O. viridissimus (Walker, 1870) 
O. Zapotecus (Saussure, 1861) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre 16-21 mm. Esta especie se describió en 
repetidas oportunidades durante un corto lapso de tiempo, por esta razón cuenta 
con las sinonimias expuestas a continuación. Asimismo, tiene un amplio rango a 
través de la región caribe, México central a la Argentina. Se ha reportado en islas 
del caribe como Tobago, Granada, San Vicente, Guadalupe, Dominica entre otras 
[1], [46]. O. punctata es la especie tropical más común y se encuentra en áreas 
cubiertas de hierba, pastos, bordes de caminos y bordes de bosques, asimismo, se 
confunde fácilmente con O. concinnula y O. losamatensis [27], [46], [50]. 
 
Diagnosis de O. punctata. 
Saltamontes de pequeño tamaño muy similar a O. concinnula y O. losamatensis, 
color general marrón amarillento con manchas oscuras en las carinas del pronoto, 
color verde, marrón y marrón manchado con negro presente en hembras, cabeza 
más corta que el pronoto; pronoto generalmente con discos triangulares; carinas 
medias manchadas y bien salientes; carinas laterales cortadas por dos surcos, tibias 
posteriores con entre 10 a 11 espinas, estructura estridulatoria en el fémur posterior, 
fémures posteriores generalmente con manchas entre la carina externa inferior y 
con una o dos manchas más grandes en el área marginal superior, margen posterior 
del pronoto angulado, carina pronotal lateral prominente en todo; fémures 
posteriores con ganchillos estridulatorios [25], [46]. 
Se reporta en los departamentos de: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, 
Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vichada 









Figura 95. Orphulella punctata A) Macho, B) Hembras; dimorfismo sexual. 
B 
A 
Orphulella losamatensis (Caudell, 1909) 
O. melanopleura (Hebard, 1923) 
O. walkeri (Bruner, 1906) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre. Esta especie habita en áreas abiertas de 
hierba, especialmente donde la hierba no supera una altura de un metro al igual que 
O. concinnula. Se encuentra en zonas boscosas, a veces en claros de bosques y 
otras a lo largo de arroyos y pantanos [46]. Su distribución es restringida desde 
Guatemala hasta el norte de Suramérica [1], [27]. Los países intermedios entre 
estos ya mencionados, no tienen registros de la especie por lo que se sugiere hacer 
un análisis de revisión y distribución potencial. 
 
Diagnosis de O. losamatensis. 
Saltamontes de pequeño tamaño muy similar a O. concinnula y O. punctata. Fémur 
posterior sin ganchillos estridulatorias (comparte la característica con 0. concinnula), 
lateralmente su cuerpo es uniformemente oscuro, parte superior del cuerpo verde, 
margen posterior del disco pronotal redondeado, carinas laterales bajas, casi 
obsoletas y generalmente cortadas por 3 surcos, fémur posterior en los machos, 
generalmente amarillentas o verde pálido y sin manchas prominentes. La coloración 
habitual para los machos es marrón claro o verde pálido en la parte superior del 
cuerpo y marrón grisáceo oscuro a negro en el costado del cuerpo. Las hembras a 
veces tienen una coloración similar, pero algunas hembras son casi tan oscuras en 
la parte superior como en los lados en referencia a los machos [46]. 
Se reporta en los departamentos de: Amazonas, Antioquia, Caldas, Chocó, 
Cundinamarca, Meta, Risaralda y Valle del Cauca en elevaciones de 90 – 2470 













Figura 71. Distribución de Orphulella concinnula en Colombia. 
 
 




Figura 3. Distribución de Orphulella losamatensis en Colombia. 
 
TRIBU 
Scyllini Giglio-Tos, 1894 
 
Tribu con un espolón interno medial del fémur posterior largo, región de la foveola 
lateral generalmente visible desde arriba, de distinción variable (sin embargo, no 
visible en algunas especies), antenas generalmente filiformes, vértices y frentes 
convexos en vista lateral, carina mediana del pronoto cortada solo por el surco 
principal, carinas laterales presentes, continuas generalmente curvadas hacia el 
centro, prozona y metazona similar en longitud, fila estriduladora femoral presente, 
generalmente en ambos sexos. Tegmina con área resonante bien desarrollada en 
áreas costales, subcostales y radiales, mitad basal del área costal generalmente 
convexa, con venas cruzadas obsoletas y de color blanco o marfil [12], [36]. 
 
Clave para las especies de Rhammatocerus (modificado de Cadena-Castañeda 
& Cardona, 2015) 
1 Tamaño mediano - grande (80 mm - 90 mm). Vertex redondeado, omitiendo 
un ángulo fastigio-facial (Figura 3.11A). Más del tercio distal de la tibia caudal de 
color azul intenso …………………………………………………. R. schistocercoides 
2 Tamaño pequeño - mediano (50 mm - 70 mm). Vertex menos redondeado, 
frente más truncada (Figura 3.11B). Tercio distal de la tibia de color azul menos 
intenso que en R. schistocercoides; dos tercios de la tibia color rojizo 
………………………………………………………………………………… R. cyanipes 
Figura 3.11 
Figura 3.11 Carácter de identificación taxonómica utilizados en la clave para el género 
Rhammatocerus para Colombia. 
A B 
 
Género Rhammatocerus (Saussure, 1861) 
Este género es nativo del continente Americano, está distribuido en Centro y 
Suramérica, predominantemente en la selva amazónica y en gran parte de Brasil, 
asimismo, también está presente en Colombia donde es reportado como uno de los 
principales consumidores plaga para la agricultura [1], [51]. Algunas especies 
pueden generar enjambres destructivos para la vegetación atacando principalmente 
gramíneas [8]. Este grupo ha sido revisado intensamente por Jago (1971) y 
Carbonell (1995), generando descripciones vigentes para las especies [52]. 
Rhammatocerus se caracteriza por tener: foveolas fastigiales visibles dorsalmente, 
espacio intermesoesternal cerrado, área de las foveolas fastigiales convexa, 
foveolas reducidas, apenas marcadas con áreas rugosas o con hoyitos, en 
ocasiones poco visibles, quillas laterales del pronoto paralelas o divergiendo hacia 
la cabeza en la prozona, divergiendo hacía atrás en la metazona, a veces 
interrumpida en la parte posterior de la prozona; en vista frontal, la cabeza es 
estrecha y alargada, en vista lateral muy prominente antes de los ojos; ala y 
tégmenes bien desarrollados casi siempre yendo más allá de las rodillas de los 
fémures traseros [8], [52]. 
 
Rhammatocerus schistocercoides (Rehn, 1906) 
R. cyanomerus (Hebard, 1923) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre 40-45 mm. Esta especie se distribuye desde el 
norte de Suramérica a Brasil atravesando los llanos colombianos y parte de 
Venezuela [1]. R. schistocercoides es considerada una especie plaga, una década 
atrás se ha venido estudiando su comportamiento con respecto al daño causado a 
cultivos (especialmente de cereales, arroz, maíz y caña de azúcar) en la amazonia 
brasilera y los llanos colombianos. Sin embargo, esta especie fue ampliando su 
distribución incursionando los bordes amazónicos y posteriormente la altillanura 
colombiana, algunas poblaciones se han distribuido por regiones poco común de 
Colombia como el Chocó y la zona caribe [10], [22]. 
Por otro lado, si la especie se encuentra en condiciones ecológicas optimas 
desarrolla una explosión demográfica también llamada Outbreak, en este proceso 
se involucran características estacionales, ambientales, recursos al alcance de la 
especie, movimientos migratorios, factores bióticos y abióticos entre otros factores, 
debido a lo anterior, esta especie logra alcanzar nuevos territorios [22]. 
 
Diagnosis de R. schistocercoides. 
Vertex redondeándose frontalmente, prácticamente sin ángulo fastigio-facial, 
superficie ventral de los fémures caudales y ligeramente más del tercio distal de la 
tibia caudal de color azul cianino, muy notorio y profundo, foveolas fastigiales 
visibles desde arriba, espinas apicales internas de la tibia posterior desarrolladas, 
color rojo, naranja y azul que son determinantes en las patas posteriores de la 
especie [8].  
Se reporta en los departamentos de: Antioquia, Atlántico, Chocó, Cundinamarca, 
Guaviare, Meta, Norte de Santander, Quindío, Santander, Tolima y Vichada en 
















Rhammatocerus cyanipes (Fabricius, 1775) 
R. gregarius (Saussure, 1861) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre 35-40 mm .Esta especie está distribuida en 
Puerto Rico, Perú y Colombia [5], [8], [41]. En relación a pequeños detalles en las 
dimensiones y el patrón cromático del cuerpo, ciertas características son relevantes 
para su identificación: tinción de la cara interna e inferior de los fémures posteriores, 
tinción de las tibias y forma de la espermateca [52]. 
 
Diagnosis de R. cyanipes. 
Tamaño pequeño o extrañamente mediano con forma delgada, pronoto definido y 
más largo, vertex menos redondeado que en R. schistocercoides con frente 
truncada, tercio distal de la tibia caudal de color azul, pero menos intenso que en la 
especie cercanamente relacionada; dos tercios proximales de la tibia de color rojizo 
[8], [43].  
Se reporta en los departamentos de: Antioquia, Caldas, Cesar, Cundinamarca, 
Guajira, Meta, Nariño, Sucre, Tolima y Valle del Cauca en elevaciones de 0 – 2527 
(Ver figura 16) 
 
Figura 15. Rhammatocerus cyanipes, macho 
 
 
Figura 96. Distribución de Rhammatocerus schistocercoides y Rhammatocerus 
cyanipes en Colombia. 
TRIBU 
Compsacrini Carbonell, 1995 
 
Su distribución va de México central hasta Argentina [12]. Alas más cortas en 
relación a otros grupos, está representada en Colombia por los géneros: Silvitettix, 
Staurorhectus y Compsacris [8]. Por otro lado, es un grupo tropical que no presenta 
evidencia en la producción de vuelo por ser especies de alas cortas y se registran 
a menudo como grupos predominantemente no voladores, tienen distribución 
restringida, se espera que tengan presencia en hábitats poco explorados [53]. 
 
Género Compsacris (Bolívar, 1890) 
Este género está restringido al norte y occidente de Suramérica incluyendo 
Colombia [1]. Para Colombia, Carbonell en 1966 registró un único espécimen de C. 
pulcher en los llanos orientales (Puerto López, Meta y Llanuras de Alcides), en 
pastizales a borde y claros de bosque de galería. Por otro lado, el género 
Compsacris debido a su ausencia de vuelo, es una especie con poblaciones 
aisladas en diferentes hábitats, característica para especiarse más rápido por el 
intercambio genético con respecto a otras especies generando vistas a nuevas 
especies no descubiertas actualmente [36], [53]. 
 
Compsacris pulcher Bolívar, 1890 
C. intermedius (Bruner, 1911) 
C. lineatus (Bruner, 1906) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre 17-22 mm. Esta especie está distribuida en el 
noroccidente de Suramérica hasta Paraguay [1].  
 
Diagnosis de C. pulcher. 
Cuerpo verde (hembras pueden ser pardas), ojos azules oscuros. Los machos 
poseen una banda postocular oscura en el costado del cuerpo que va del ojo hasta 
el fin del ala (que carece en la mayoría de Silvitettix, excepto S. malasmonotus), los 
machos carecen de carina suplementaria, las alas llegan casi al final del abdomen, 
cabeza amarillenta, la faja postocular está bordeada de línea amarillas delgadas por 
dorsalmente, fastigio en ambos sexos con ángulo al frontalmente y no paralelo al 
margen frontal de la cabeza, las hembras poseen carinas laterales distintas en los 
extremos frontal y posterior que son pálidas contrastando el color, patas traseras 
verdes con anillo pregenicular amarillo y anillo negro antes de este, antenas de 
puntas amarillas clave en la especie [8], [54]. 
Se reporta en los departamentos de: Casanare y Meta en elevaciones de 165 – 526 

















Género Silvitettix (Bruner, 1904) 
El género Silvitettix está extendido en toda la región neotropical, desde Vera Cruz y 
Oaxaca en México hasta Brasil. El género actualmente incluye 18 especies, seis 
presentes en Suramérica y doce en Centroamérica y sur de México. Las especies 
en este grupo generalmente están asociadas con regiones montañosas [1], [48]. 
El género tiene una ausencia de vuelo al igual que Compsacris. La mayoría de las 
especies de Silvitettix muestran un dimorfismo sexual pronunciado, los machos a 
menudo tienen un tono amarillo, verdes y naranjas brillantes y las hembras tienden 
a ser marrones sombríos y otros tonos crípticos. Hubo confusión en su clasificación 
por los taxónomos, se ubicó a los dos sexos en géneros diferentes. Por otro lado, 
son bastante diferentes de otros géneros de Gomphocerinae donde las hembras 
difieren de los machos principalmente en tamaño [8], [36], [53]. 
 
Silvitettix malasmonotus Otte & Jago, 1979 
Saltamontes con longitud total entre 16-21 mm. La distribución de esta especie es 
restringida a Colombia [1]. La especie no reporta información que describa su 
biología o comportamiento. Algunas especies del género presentan dimorfismo 
sexual pronunciado. Para los taxónomos era un reto separar los sexos, pues las 
hembras no podían ser asociadas a los machos revisados y las descripciones fueron 
realizadas por expertos en décadas atrás con un registro que lleva por nombre la 
sinonimia [53]. 
 
Diagnosis de S. malasmonotus. 
Los machos en la parte superior del cuerpo tienen una banda dorsal poco visible, 
cara amarilla con la cabeza negra en el área foveolar sobre las cuencas antenales, 
lado del cuerpo con banda postocular negra que se extiende desde la parte posterior 
de los ojos y se va desdibujando hacia las alas, esta banda ocupa ¾ de la parte 
superior de los lóbulos laterales. Debajo de la banda negra hay una banda amarilla 
que comienza en la cara y se extiende hacia atrás hasta la base del fémur posterior, 
antenas de color marrón claro en la mitad basal que se vuelven negras distalmente, 
carinas laterales obsoletas; carinas suplementarias distintas y paralelas, margen 
posterior del disco más redondeado que angulado, alas anteriores que se extienden 
hasta la base de los cercos, pálidas en la parte superior, marrones en los lados, 
patas delanteras y medias verdes, fémur posterior ligeramente marrón rojizo, algo 
anaranjado a lo largo del área marginal inferior, con rodillas negras, tibia posterior 
de color amarillo-marrón volviéndose más oscura distalmente, abdomen algo 
anaranjado. [8], [53].  
Se reporta en los departamentos de: Boyacá y Tolima en elevaciones de 0 – 2028 
msnm (Ver figura 19). 
 
 



























Oedipodinae Walker, 1871 
 
Diagnosis.  
Tradicionalmente llamados saltamontes con alas de banda, fueron los primeros 
establecidos por Walker en 1870 como una familia, desde esa fecha, han sido 
tratados como una familia, subfamilia e incluso tribu [55]. La posición sistemática de 
las Oedipodinae ha sido en su mayor parte estable. Durante un tiempo, Dirsh y 
Uvarov (taxónomos afines al grupo) no estuvieron de acuerdo sobre si los grupos 
deberían ser una subfamilia separada o estar incluidos en Acridinae, las posiciones 
de algunos géneros siguen siendo problemáticas porque comparten características 
con Acridinae o Gomphocerinae [16], [55]. 
Oedipodinae se extiende sobre las seis zonas zoogeográficas, sin embargo, son 
más diversos en las regiones Afrotrópical, Paleártica y Neártica [55]. Las regiones 
neotropicales y australianas menos ricas en especies, algunas de estas son más 
diversas en áreas con climas cálidos, secos, soleados y son más abundantes en 
hábitats con una escasa cobertura de arbustos y pastos [8], [16]. En Norteamérica, 
la mayoría de las especies se encuentran en praderas y desiertos de pastizales del 
suroeste de los Estados Unidos y el norte de México [1], [34]. 
Por otro lado, un carácter distintivo es su comportamiento reproductivo y los 
patrones de comunicación asociados, estos divergen relativamente rápido en un 
conjunto de especies que interactúan en poblaciones [55]. Las principales señales 
visuales dadas por Oedipodinae se dividen en dos clases: señales de vuelo y 
señales de las patas traseras. En este grupo existen cuatro tipos distintos de 
estridulación, el más común es el movimiento lento, de gran amplitud, hacia arriba 
y hacia abajo de los fémures posteriores [16], [55]. 
Para separar a Oedipodinae de las subfamilias Acridinae y Gomphocerinae, se 
siguen los caracteres: las alas anteriores tienen una vena intercalar (con excepción 
de Heliastus). La subfamilia Oedipodinae en Colombia cuenta con datos de: Arphiini, 
Lactista Saussure, 1884; tribu Hippiscini, Heliastus Saussure, 1884 [1], [22]. 
En muchas especies las alas anteriores tienen bandas cruzadas anchas o grandes 
parches oscuros, las alas traseras generalmente están agrupadas o marcadas con 
amarillos, naranjas, rojos o azules y a menudo tienen una banda negra, la cara 
interna del fémur posterior carece de ganchillos estridulatorio, las alas anteriores 
están redondeadas en el ápice, la cara suele ser más vertical que inclinada hacia 
abajo [8], [16], [55], [56]. 
 
Clave para la identificación de los géneros de Oedipodinae en Colombia 
(modificado de Cadena-Castañeda & Cardona 2015 y de Ortega y Márquez 1987) 
 
1 Carina pronotal completa o intersectada por un solo surco (Figura 4.1A). 
Margen central de los tégmenes coriácea (Figura 4.1B). Pronoto carinado y 
semicrestado, Foveola del vértice corta; cabeza corta y con el vértice carinado; 
fastigio truncado (Figura 4.2); color generalmente pardo-grisáceo 
………………………………… Lactista 
 Figura 4.1   Figura 4.2 
1’ Carina pronotal dos o más veces intersectada por un surco; carina pronotal 
imperceptible entre el surco; cuerpo robusto; tégmina con el último tercio basal 
coriáceo y fuertemente reticulado; pronoto semicarinado y nunca crestado (Figura 




Figuras 4.1 a 4.3 Caracteres de identificación taxonómica utilizados en la clave para el género 

















Arphiini Otte, 1995 
 
Género Lactista (Saussure, 1884) 
Pertenece a la tribu Arphiini. Este género incluye entre ocho y diez especies 
distribuidas desde el Sureste de los Estados Unidos a través de las tierras bajas de 
México y Centroamérica hasta Venezuela. El género fue tratado en México por 
Hebard (1932) y luego revisado por Otte (1984) [1], [27], [57]. 
 
Lactista stramineus (Erichson, 1848) 
L. australis (Bruner, 1913) 
L. pulchripennis (Saussure, 1884) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre 20-25 mm. Esta especie está distribuida en 
Panamá, Venezuela y Colombia [1]. 
 
Diagnosis de L. stramineus. 
Carina pronotal completa o intersectada por un solo surco, cuerpo delgado, margen 
central de los tégmenes, pronoto carinado y semicrestado (foveola del vértice lateral 
y corta; cabeza corta y con el vértice carinado; fastigio truncado), fémur posterior 
adelgazándose. Color generalmente pardo-grisáceo [8]. Es actualmente la única 
especie de esta tribu presente en el territorio colombiano, se distingue por tener el 
área basal de las alas de color verde muy pálido a amarillo pálido, tégmenes con 
dos franjas oscuras en la primera mitad y una franja poco distintiva en la mitad distal, 
tibia posterior bandeada de negro, principalmente en la cara interna [8].  
Se reporta en los departamentos de: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 
Casanare, Cauca, Cesar, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 












Hippiscini Blatchley, 1920 
 
Género Heliastus (Saussure, 1884) 
Pertenece a la tribu Hippiscini. Este género cuenta actualmente con diez especies 
válidas que tienen distribución desde el Sur de Estados Unidos hasta el norte de 
Suramérica [1], [58]. 
 
Heliastus sumichrasti (Saussure, 1861) 
H. costaricensis (Rehn, 1905) 
H. guatemalae (Saussure, 1888) 
H. inermus (Rehn, 1900) 
H. speciose (Walker, 1870) 
H. tentatrix (Walker, 1871) 
H. venezuelae (Saussure, 1884) [1]. 
 
Saltamontes con longitud total entre 22-27 mm. Esta especie está ampliamente 
distribuida en Centroamérica y al norte de Suramérica [1], [58]. 
 
Diagnosis de H. sumichrasti. 
Esta especie es reconocible a simple vista por tener color verde o pardo, carina 
pronotal dos o más veces intersectada por un surco; carina pronotal imperceptible 
entre el surco, cuerpo robusto, tegmina con el último tercio basal coriáceo y 
fuertemente reticulado, pronoto semicarinado y nunca crestado, alas desprovista de 
una vena intercalar típica para la estridulación o crepitación (presente solo en dos 
especies de manera vestigial), tibia posterior bandeada de color negro, beige y rojo, 
lóbulo primario del epifalo bilobado moderadamente alargado. H. sumichrasti es la 
única especie presente en el territorio colombiano, esta especie es muy variable en 
cuanto su coloración, pero mantiene un registro grisáceo y pardo [8].  
Se reporta en los departamentos de: Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Huila, Meta, 


























Se encontró que, geográficamente la subfamilia Acridinae se distribuye desde el sur 
del país hasta el norte sin registros en la zona oriental. La especie Metaleptea 
adspersa y Orphula annectens cubren toda el área de extensión de las cordilleras 
de los Andes y la especie Metaleptea brevicornis se distribuye en la zona occidental 
del país, son 3 especies que tienen amplia distribución. Sin embargo, se encontró 
un registro de M. adspersa en el extremo sur del país; región amazónica, esto pudo 
causarse porque al ser una especie con distribución dispersa por el continente y con 
presencia en el norte de Perú tiene conexión con la amazonia colombiana [20], o 
puede deberse a la consecuencia de no revisar las zonas aisladas del país. De las 
especies encontradas y con previa revisión estuvo ausente Eutryxalis filata [37]. 
Para la subfamilia Gomphocerinae, sus géneros siguen diferentes patrones de 
distribución en regiones de bosque seco, sabana, pastizales, bosques húmedos y 
laderas del pacífico colombiano. La subfamilia es altamente diversa, a pesar de 
obtener nueve registros, se espera que, con mayor intensidad de colecta, se 
descubran nuevos registros para el país, especialmente la región amazónica, la cual 
no mostró relevancia en el estudio. Para la tribu Amblytropidiini, Amblytropidia 
trinitatis se distribuye en el centro del país con dispersión al norte y sur del mismo, 
pero, Peruvia nigromarginata se restringe al centro del país y se obtiene un dato de 
la región amazónica, puede ser causa por ser una especie poco revisada con datos 
preliminares de la misma. Por otro lado, para la tribu Orphulellini, debido a su 
abundancia se esperaba que su distribución fuera tal como se obtuvo, extendida a 
lo largo de todo el territorio colombiano, resaltando a Orphulella concinnula y 
Orphulella punctata sobre Orphulella losamatensis que cuenta con pocos registros. 
Para la tribu Scyllini, con los registros de especie plaga al oriente del país [22], se 
esperaba gran concentración de registros en estas zonas, los resultados muestran 
que si están presentes al oriente del país, pero, se han extendido o no se tenía 
registro de la especie Rhammatocerus schistocercoides y Rhammatocerus 
cyanipes para el noroccidente del país y zona caribe, lo que demuestra la posibilidad 
de que la especie se ha dispersado desde el sur amazónico hasta la región caribe 
del país. La tribu Compsacrini, resaltando la presencia de Compsacris pulcher y 
Silvitettix malasmonotus en el país, cuenta con distribución restringida al centro del 
país, más exactamente, bordeando la cordillera oriental, la escasez de información 
para estos grupos se evidencia en los registros obtenidos. Se reporta un total de 
cinco especies con distribución amplia y cuatro con distribución restringida para esta 
subfamilia. 
La subfamilia Oedipodinae está más presente en zonas secas y sin cobertura 
vegetal, son escasos en el neotrópico con la presencia de las especies Lactista 
stramineus y Heliastus sumichrasti que se extienden paralelamente a través de la 
cordillera de los Andes y cubren ampliamente las tres extensiones de sur a norte, 
se espera con posteriores revisiones descubrir nuevas especies para el país o 
nuevos registros de especies que estén en países fronterizos. 
Con el presente estudio se esperaba hallar nuevos registros o nuevas especies no 
descritas previamente para el país, sin embargo, no es el caso. También, se 
evidenció que hay especies que no tienen información general de su biología, el 
caso de:  Orphula annectens (Hyalopterygini: Acridinae), Rhammatocerus cyanipes 
(Scyllini: Gomphocerinae), Compsacris pulcher (Compsacrini: Gomphocerinae) y 
Lactista stramineus (Arphiini: Oedipodinae), pues se tiene registro de literatura para 
uno o dos especímenes reportados décadas atrás con un punto geográfico 
específico y el material biológico se conserva en colecciones entomológicas sin su 
respectiva información. En el caso la especie de O. annectens existe un registro 
catalogado con su sinonimia Orphula cumarala en el Museo Nacional de Praga, 
Republica Checa [59]. Esta sinonimia pudo haber sido revisada por taxónomos que 
visitaron las colecciones colombianas y adquirían el material como préstamo o 
donativo sin ser devueltos.  
Se reportan valores de longitud total para cada especie con el fin de un posterior 
uso de este material. En relación con los valores y datos morfológicos de la 
literatura, no existen diferencias o cambios en las especies reportadas, sin embargo, 
para la especie A. trinitatis se sugiere un estudio riguroso para separar posibles 
especies que estén altamente relacionadas y se estén tratando como una sola, la 
revisión debe ser morfológicamente externa y de genitalia. 
La investigación sistemática en el país debe involucrarse más en conocer los grupos 
ya existentes y los que aún no se descubren, reevaluando ciertas características de 
los mismos. La información de los registros para los grupos de Orthoptera no 
comprenden ni siquiera el 30% de los que se espera tener por causas de la 
diversidad de ecosistemas terrestres, numerosas áreas de endemismo, y 
características que presenta el país, incluyendo la transición que ofrece la región 
entre las faunas de Centroamérica y Suramérica. También se encontró que los 
intereses de los taxónomos y los investigadores referentes al tema están sesgados 
hacia estudios en descubrir nuevas especies, omitiendo la reorganización urgente 
que requieren estos grupos ya descritos, es necesario proporcionar diagnosis, 




- Los estudios que involucran a estas subfamilias no son muy diversos, la 
información referente a las especies de estos grupos es incompleta. El 
presente estudio reporta información y claves taxonómicas actualizadas de 
estás subfamilias para las especies revisadas en el país con énfasis en 
potenciales descripciones.  
- Se reporta una distribución geográfica actualizada para las subfamilias. Se 
puede concluir que las especies con la distribución más extendida son 
Orphulella concinnula, O. punctata y Lactista stramineus y las especies con 
la distribución más restringida son Compsacris pulcher y Silvitettix 
malasmonotus. 
- No se encontraron registros o especies nuevas para el país, estos resultados 
sugieren que potenciales estudios exploren las zonas a las cuales no se ha 
podido acceder y actualizar constantemente el listado de especies que se 
tienen para el territorio colombiano. 
- Las colecciones entomológicas presentes en Museos, Institutos y 
Universidades fueron clave para la revisión de estos grupos taxonómicos. 
Igualmente son repositorios de información y pueden impulsar aportes al 
conocimiento como el presente estudio. 
- Se recomienda en posteriores estudios hacer análisis de distribución 
potencial y manejo de genitalia para las especies de estos grupos con el fin 
de ampliar la información sistemática para estas subfamilias incluyendo 
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Metaleptea adspersa Blanchard, 1843. Amazonas: 1♀ Leticia, 
3°34'50''S,70°5'18''W, 700 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Córdoba: 
1♀ Ayapel, 8°19'N,75°09'W, 22 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
Magdalena: 1♂ Santa Marta, 11°15'N,74°13'W, 0 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). Nariño: 1♂ Tumaco, 1°36'36''N,78°43'14''W, 24 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Huila: 1♂ 4°41'43''N,75°42'55''W, 2.300 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). Cauca: 1♂ Toribio, 2°58'25''N,76°13'03''W, 
1.737 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Meta: 2♂,2♀ Cumaral, 
4°16'05''N,73°29'13''W, 510 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ 
4°04'01''N,73°34'21''W, 250 m, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Tolima: 1♀ 
Armero, 5°07'47''N,74°53'51''W, 360 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Melgar, 4°12'25''N,74°37'26''W, 323 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
Valle del cauca: 4♂,1♀ Dagua, 3°33'33''N,76°45'19''W, 1.047 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Dagua, 3°36'35''N,76°53'2''W, 213 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♀ El Queremal, 3°33'55''N,76°45'20''W, 
972 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Cali, 
3°29'40''N,76°37'27''W, 2.056 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♂ 
Bajo Calima, 3°59'56''N,76°58'28''W, 70 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 1♂ Anchicayá, 3°33'49''N,76°45'30''W, 945 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Anchicayá, 3°21'34''N,76°35'16''W, 905 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). Cundinamarca: 1♂ Anapoima, 
4°33'01''N,74°32'10''W, 850 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ La 
Mesa, 4°38'05''N,74°23'57''W, 396 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Choachí, 4°31'53''N,73°55'36''W, 1.927 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ El Peñón, 5°14'53''N,74°17'21''W, 1.856 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Anolaima, 4°46'N,74°28'W, 1.657 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Ubaté, 5°18'42''N,73°48'44''W, 1.900 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ El Recreo, 4°48'N,73°42'W, 2.044 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 
 
Metaleptea brevicornis Johannson, 1763. Cesar: 1♀ Chimichagua, 
9°14'16''N,73°49'12''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Córdoba: 1♂,1♀ 
Montería, 8°45'21''N,75°53'13''W, 1989, M. Donskoff, (ICN). Chocó: 1♂,1♀ 
Riosucio, 7°25'26''N,77°05'25''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ 
Riosucio, 7°51'N,77°8'W, 30 m, D.A. Cucunubo-Ramírez, (IAvH). Valle del Cauca: 
2♂ Dagua, 3°33'55''N,76°45'31''W, 972 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV), 1♀ Buga, 3°45'0''N,76°30'0''W, 1.600 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). Antioquia: 1♂ Medellín, 6°19'08''N,75°39'17''W, 1969, M. 
Donskoff, (ICN). 2♀ Medellín, 6°14'39''N,75°34'24''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 
 
Orphula annectens Hebard, 1923. Putumayo: 1♂ Villa Garzón, 
0°58'52''N,76°36'15''W, 300 m, 1.969, M. Donskoff, (ICN). Chocó: 1♂ Lloró, 
5°35'4''N,76°22'21''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Norte de Santander: 
1♀ Tulia, 8°14'22''N,72°24'24''W, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Santander: 1♀ 
Landazuri, 6°21'43''N,73°46'38''W, 1.540 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 
Valle del Cauca: 2♀ Restrepo, 3°49'19''N,76°31'20''W, 1.400 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). Boyacá: 1♂ Pajarito, 5°24'44''N,72°42'49''W, 1.600, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Pajarito, 5°22'26''N,72°40'31''W, 1.610 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 
 
Amblytropidia trinitatis Bruner, 1904. Bolívar: 1♀ Arenal, 9°54'N,75°7'W, 180 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (IAvH). Casanare: 1♂ Tauramena, 
5°0'48''N,72°45'02''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (MPUJ). Sucre: 3♂ San 
Onofre, 9°42'260''N,75°40'0''W, 0 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (CEUA). Valle 
del Cauca: 1♂ Palmira, 3°31'87''N,76°18'13''W, 1000 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramirez (UNAB). Córdoba: 1♂4♀ Montería, 8°45'21''N,75°53'13''W, 1969, M. 
Donskoff. 1♂ Ayapel, 7°19'23''N,75°51'3''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez 
(CEUA). Putumayo: 1♂ Puerto Asís, 0°35'39''N,76°34'38''W, 2018, O.J. Cadena-
Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez (ICN). Caldas: 4♀ La Dorada, 
5°20'34''N,74°44'16''W, 480 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (MPUJ). 1♂ 
Chinchiná, 5°2'7''N,75°31'53''W, 1300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
Santander: 1♀ Socorro, 6°28'1''N,73°15'45''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & 
D.A. Cucunubo-Ramirez, (ICN). 1ind. Palmar, 6°31'31''N,73°16'58''W, 2200 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (ICN). 2♂1♀ Cimitarra, 6°25'27''N,74°5'31''W, 130 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (MPUJ). Chocó: 5♂ Riosucio, 
7°50'29''N,77°7'51''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(ICN). 1♀ Riosucio, 7°50'29''N,77°7'51''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. 
Cucunubo-Ramirez, (ICN). 6♂ Riosucio, 7°46'29''N,77°18'4''W, 2018, O.J. Cadena-
Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, (ICN). 1♂ Acandí, 8°25'5''N,77°8'4''W, 0-50 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (CEUA). Amazonas: 1♀ Araracuara, 
1°4'41''S,72°10'59''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(ICN). 1♀ Leticia, 3°34'50''S,70°5'18''W, 40 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(MPUJ). 1♂ Chinchiná, 5°2'7''N,75°31'53''W, 1300 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 4♀ La Dorada, 5°20'34''N,74°44'16''W, 480 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Tolima: 1♀ Honda, 5°12'25''N,74°44'28''W, 225 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (UNAB). 1♂ Mariquita, 5°15'02''N,74°54'58''W, 495 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (UNAB). 1♂ Mariquita, 5°12'10''N,74°55'49''W, 
328 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (UNAB). 1♀ Mariquita, 
5°11'49''N,74°53'37''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(ICN).  1♂ Mariquita, 5°11'49''N,74°53'37''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(MPUJ). 3♀ Cunday, 3°57'57''N,74°43'36''W, 450 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(MPUJ). Antioquia: 5♂1♀ Caucasia, 7°49'38''N,75°2'42''W, 80 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramirez (CEUA). 2♂2♀ Gómez Plata, 6°42'41''N,75°11'6''W, 1000 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (CEUA). 1♂ Maceo, 6°42'1.26''N,74°29'51''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramirez (CEUA). 3♂1♀ Porce, 7°19'15''N,74°54'3''W, Juan Manuel 
Cardona (MEFLG). 2♀ Porce, 7°19'15''N,74°54'3''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez 
(MEFLG). 1♂ Puerto Berrio, 6°29'23''N,74°24'7''W, 400 – 450 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramirez (CEUA). 1♀ San Jerónimo, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez 
(CTNI). 1♀ San Luis, 6°03'N,75°01'W, 1418 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez 
(UNAB). 4♂1♀ San Luis, 6°2'34''N,74°59'39''W, 440 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramirez (MPUJ). 2♀ San Luis, 6°2'34''N,74°59'39''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramirez (MEFLG). 1♀ Santa Bárbara, 5°57'60''N,75°34'0''W, 1800 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramirez (UNAB). 1♂ Valdivia, 7°14'32''N,75°22'10''W, 2018, O.J. 
Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, (ICN). Meta: 1♂4♀1Ind. Macarena, 
3°38'1''N,73°51'17''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez 
(ICN). 2♂1♀ 2°0'25''N,74°4'23''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-
Ramirez (ICN). 6♂1♀ 3°21'N,73°56'W, 493 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(IAvH). 4♂3♀ Puerto Gaitán, 4°8'30''N,73°4'55''W, 140 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramirez, (MPUJ). 4♂11♀ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 220 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramirez (MPUJ). 1♂ Puerto López, 4°5'7''N,72°57'15''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramirez, (MPUJ). 1♂1♀ Puerto López, 4°05'N,72°58'W, 250 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramirez (UNAB). 1♂6♀ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 280 - 
300 m, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez (ICN). 5♂2♀ San 
Martín, 3°41'46''N,73°41'58''W, 309 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (MPUJ). 1♂ 
Villavicencio, 4°09'N,73°39'W, 467 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♀ 
Villavicencio, 4°16'14''N,73°29'12''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (MPUJ). 1♀ 
Villavicencio, 4°7'53''N,73°37'14''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (MPUJ). 3♂2♀ 
Villavicencio, 4°7'53''N,73°37'14''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. 
Cucunubo-Ramirez (ICN). 1♀ Pueblo Rico, 3°40'27''N,73°47'52''W, 2018, O.J. 
Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez (ICN). Cundinamarca: 1♀ La Mesa, 
4°12'50''N,73°52'36''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♀ Viotá, 
4°26'17''N,74°29'55''W, 567 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♂ 
Fusagasugá, 4°20'49''N,74°21'53''W, 1731 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(UNAB). 1♂ Fusagasugá, 4°20'12''N,74°21'52''W, 1731 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramirez, (ICN). 1♂ San Antonio del Tequendama, 4°37'04''N,74°21'15''W, 1503 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♂ Villeta, 5°0'27''N,74°29'5''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♂ Villeta, 5°00'52''N,74°28'23''W, 842 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♀ Anapoima, 4°33'19''N,74°32'4''W, 690 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♂ Anapoima, 4°36'54''N,74°04'47''W, 670 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♀ Puerto Salgar, 5°48'17''N,74°60'24''W, 
177 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♀ Piñal, 5°5'46''N,74°9'41''W, 400 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♂ La Vega, 5°0'2''N,74°20'24''W, 1250 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♂ Gacheta, 5°8'2''N,74°34'48''W, 1745 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♂ Mesitas del Colegio, 
4°32'04''N,74°28'01''W, 1126 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). 1♂ 
Medina, 4°30'38''N,73°21'2''W, 570 m, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. 
Cucunubo-Ramirez (ICN). 2♂ Guaduas, 5°12'16''N,74°39'58''W, 2018, O.J. 
Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez (ICN). 1♀ Girardot, 
4°18'23''N,74°48'5''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez (MPUJ). 
 
Peruvia nigromarginata Scudder, 1875. Boyacá: 1♂ Santa María, 
3°30'0''N,73°0'0''W, 844 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (MPUJ). Amazonas: 
2♂1♀ Leticia, 3°34'50''S,70°5'18''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. 
Cucunubo-Ramirez, (ICN). 2♂1♀ Leticia, 3°34'50''S,70°5'18''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramirez, (MPUJ). Putumayo: 1♂ Mocoa, 1°8'47''N,76°38'53''W, 2018, 
O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, (ICN). 2♂ Villa Garzón, 
0°58'58''N,76°36'18''W, 1970, M. Descamps (ICN). Meta: 1♂ Macarena, 
3°38'1''N,73°51'17''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(ICN). 1♂ Cubarral, 3°48'22''N,73°50'39''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. 
Cucunubo-Ramirez, (ICN). 3♂ Acacias, 3°52'40''N,73°13'5''W, 2018, O.J. Cadena-
Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, (ICN). 2♂1♀ Villavicencio, 
4°7'53''N,73°37'14''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(ICN).  
 
Orphulella concinnula Walker, 1870. Arauca: 1♂ Arauca, 7°05'00''N,70°45'00''W, 
125 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Atlántico: 2♂ Barranquilla, 
10°58'47''N,74°48'4''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Córdoba: 1♂ 
Ayapel, 8°19'N,75°09'W, 22 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Guaviare: 
1♂ San José del Guaviare, 1°55'0''N,72°0'0''W, 170 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MPUJ). Vaupés: 47♂29♀ Taraira, 1°4'S,69°31'W, 60 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (IAvH). Caquetá: 1♂1♀ Florencia, 1°45'19''N,75°36'29''W, 305 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). Magdalena: 1♂1♀ Santa Marta, 
11°15'N,74°13'W, 0 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Santa Marta, 
11°20'N,74°2'W, 30 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (IAvH). Vichada: 1♀ 
Cumaribo, 4°26'N,69°46'W, 114 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Cumaribo, 3°49'16''S,70°15'38''W, 90 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
Amazonas: 2♂1♀ Leticia, 3°34'50''S,70°5'18''W, 1000 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MPUJ). 7♂2♀ Leticia, 3°41'N,76°15'W, 150 m, 2019. D.A. Cucunubo-
Ramírez, (IAvH). Casanare: 6♂2♀ Tauramena, 5°0'48''N,72°45'02''W, 526 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ Maní, 4°19'N,72°12'W, 200 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Villanueva, 1°31'N,72°53'W, 187 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Yopal, 5°19'50''N,72°23'26''W, 390 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Yopal, 5°21'N,72°40'W, 350 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Huila: 1♂ El Hobo, 2°35'16''N,75°87'13''W, 595 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Neiva, 2°55'46''N,75°17'31''W, 442 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Palestina, 1°39'23''N,76°11'13''W, 1970 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (IAvH). 3♀ Palestina, 1°38'N,76°6'W, 1981 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (IAvH). 1♀ Pitalito, 1°51'N,76°0.6'W, 1318 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ Pitalito, 1°54'N,76°04'W, 1548 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Quindío: 2♀ Filandia, 4°41'27''N,75°38'58''W, 1800 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♂ Filandia, 4°41'27''N,75°37'2''W, 
2020 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂1♀ Quimbaya, 
4°37'12''N,75°47'49''W, 1339, 2019, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂ 
Quimbaya, 4°36'47''N,75°48'8''W, 1339, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
Cauca: 1♂2♀ Patía, 2°21'34''N,76°41'32''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 6♂4♀ Popayán, 2°26'31''N,76°36'22''W, 800 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). Chocó: 1♂ Acandí, 4°41'27''N,75°38'58''W, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ Acandí, 8°25'5''N,77°8'4''W, 0-50 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ Bojayá, 6°0'18''N,77°16'23''W, 0 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♂5♀ Riosucio, 7°51'N,77°8'W, 30 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (IAvH). Nariño: 1♀ El Charco, 2°29'N,78°07'W, 2 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Francisco Pizarro, 
2°02'14''N,78°39'30.56''W, 8 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ 
Linares, 1°23'N,77°32'W, 2109 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Remolino, 3°18'33''N,76°17'37''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 
Putumayo: 6♂2♀ Mocoa, 1°8'47''N,76°38'53''W, 500 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂3♀ Puerto Leguizamo, 0°6'N,74°58'W, 350 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (IAvH). 3♂2♀ Puerto Asís, 0°35'39''N,76°34'38''W, 200 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Villa Garzón, 0°50'14''N,76°38'05''W, 352 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Risaralda: 2♂2♀ La Suiza, 
4°44'2''N,75°35'17''W, 1900 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ Pereira, 
4°49'02''N,75°41'54''W, 1420 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ Pueblo 
Rico, 5°14'49''N,76°8'11''W, 2470 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ 
Santuario, 5°4'23''N,75°57'44''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 
Norte de Santander: 1♂ Barbosa, 5°55'57''N,73°37'16''W, 1588 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂2♀ Toledo, 7°21'N,72°28'W, 2203 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (IAvH). 1♂ Ocaña, 8°14'15''N,73°21'26''W, 1202 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Villa del Rosario, 7°49'N,72°27'W, 400 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Zulia, 7°56'04''N,72°16'37''W, 22 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 5♂20♀ Timbío, 2°21'34''N,76°41'32''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♀ Villa Rica, 3°11'8''N,76°26'15''W, 991 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). Caldas: 3♂ Chinchiná, 
4°59'07''N,75°36'28''W, 1382 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Chinchiná, 4°58'N,75°39'W, 1381 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Chinchiná, 4°59'N,75°36'W, 1376 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Chinchiná, 4°55'N,75°37''W, 1600 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂1♀ La Dorada, 5°27'24''N,74°40'02''W, 178 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 3♂ La Dorada, 5°20'34''N,74°44'16''W, 480 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MPUJ). 1♀ Manizales, 5°04'12''N,76°31'14''W, 2216 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Manizales, 5°03'45''N,75°28'55''W, 2200 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Rio Sucio, 5°25'21''N,75°42'18''W, 1778 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ La Dorada, 5°27'24''N,74°40'02''W, 478 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Boyacá: 3♂ Berbeo, 
5°13'46''N,73°7'34''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Agua clara, 
5°45'52''N,72°16'58''W, 600 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Duitama, 
5°49'35''N,73°02'32''W, 2530 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♂5♀ 
Duitama, 5°49'39''N,73°2'2''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 3♂4♀ 
Garagoa, 5°5'15''N,73°18'57''W, 2400 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
1♂ Guayatá, 4°58'02''N,73°29'38''W, 1767 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Guateque, 5°2'N,73°28'W, 1815 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Jenesano, 5°23'N,73°21'W, 2100 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Macanal, 4°58'30''N,73°19'25''W, 1860 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Moniquirá, 5°52'N,75°34'W, 1700 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB).  1♂1♀ Moniquirá, 5°52'7''N,73°32'38''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ Paipa, 5°49'52''N,73°6'26''W, 2450 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 18♂12♀ 5°24'44''N,72°42'49''W, 1602 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 8♂1♀ Pauna, 5°41'34''N,73°59'35''W, 1280 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Puerto Boyacá, 6°0'22''N,74°24'33''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ San José de Pare, 6°00'N,73°30'W, 1741 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ Toguí, 5°56'13''N,73°38'48''W, 1650 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂1♀ 5°55'1''N,73°29''W47''W, 2170 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Meta: 1♂3♀ Acacias, 3°52'40''N,73°13'5''W, 730 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 4♂2♀ Apiay, 4°4'1''N,73°34'21''W, 250 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ 5°23'57''N,74°33'39''W, 664 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♂3♀ Cumaral, 4°16'5''N,73°29'13''W, 510 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ Granada, 3°32'N,73°43'W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 1♀ Granada, 3°32'N,73°43'W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Guamal, 3°47'39''N,73°33'8''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂1♀ Guayabetal, 4°20'41''N,73°45'47''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂3♀ Humacita, 3°57'48''N,73°4'38''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♀ Macarena, 3°38'73''N,73°W, 443 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Macarena, 2°0'25''N,74°4'23''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 3♂7♀ Macarena, 3°38'1''N,73°51'17''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 4♂4♀ Macarena, 3°21'N,73°56'W, 493 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (IAvH). 2♂ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 166 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ 4°5'N,72°57'W, 340 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (CTNI). 4♂4♀ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 300 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 5♂3♀ Restrepo, 4°17'40''N,73°35'48''W, 200 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Restrepo, 4°16'N,73°34'W, 550 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ San Juan de Arama, 3°22'N,73°52'W, 450 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ San Martín, 3°41'58''N,73°41'56''W, 
419 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♂1♀ San Martín, 230 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 10♂11♀ San Martín, 3°41'46''N,73°41'58''W, 309 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ Villavicencio, 4°8'48''N,73°38'34''W, 
499 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Villavicencio, 
4°32'20''N,73°38'06''W, 467 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 4♂4♀ 
Villavicencio, 4°09'N,73°39''W, 467 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
12♂6♀ Villavicencio, 4°7'53''N,73°37'14''W, 250 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MPUJ). 2♀ 4°8'53''N,73°40'14''W, 500 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
1♀ 4°7'35.19''N,73°58'07''W, 1494 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
3°30'0''N,73°0'0''W, 250 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Valle del 
Cauca: 2♂2♀ Anchicayá, 600 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 
1♂1♀ Alto Anchicayá, 3°26'N,76°48'W, 650 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(IAvH). 6♂ Bajo Anchicayá, 3°36'50''N,76°54'30''W, 270 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 6♂2♀ Buenaventura, 3°40'14''N,76°58'50''W, 70 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♀ Buga, 3°54'06''N,76°18'14''W, 969 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Buga3°54'00''N,76°18'7''W, 940 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♂1♀ Cali, 3°20'32''N,76°32'01''W, 984 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Cali, 3°22'N,76°31'W, 980 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 10♂7♀ Cali, 3°26'5''N,76°32'33''W, 1000 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♂ Cali, 3°22'28''N,76°37'40''W, 1705 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♂1♀ Cali, 3°22'24''N,76°31'52''W, 
1100 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♀ Cali, 
3°22'26''N,76°31'51''W, 1000 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 
65♂♂24♀♀ Calima, 3°24'43''N,76°21'01''W, 1300 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MLS). 5♂1♀ Bitaco, 4°9'7''N,76°2'19''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 1♀ Dague, 3°39'6''N,76°43'22''W, 1400 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 1♂1♀ El Queremal, 3°33'55''N,76°45'31''W, 972 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♀ La Marina, 4°2'45''N,76°6'48''W, 300 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♂1♀ Palmira, 
3°31'47''N,76°18'13''W, 1003 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ 
Palmira, 3°31'N,76°81'W, 1001 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Palmira, 3°31'51''N,76°17'55''W, 1000 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 3♂ Pance, 3°19'25''N,76°36'34''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 1♂ Pance, 3°20'51''N,76°34'34''W, 1182 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Potrerito, 3°13'42''N,76°34'56''W, 960 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♂ Sevilla, 4°6'38''N,75°25'7''W, 2469 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♂2♀ Tuluá, 4°5'8''N,76°11'50''W, 1100 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♂2♀ Tuluá, 4°1'28''N,76°9'45''W 1132 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♂1♀ Tuluá, 4°1'29''N,76°9'45''W, 
1127 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV).  2♀ Tuluá, 
4°1'3''N,76°9'44''W, 1100 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♂4♀ 
Yotoco, 3°52'N,76°26'W, 1564 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB).  1♂1♀ 
Yotoco, 3°53'51''N,76°23'16''W, 1593 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
1♀ Zabaletas, 3°44'37''N,76°57'55''W, 20 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). Tolima: 1♀ Armero, 4°1'54''N,74°53'27''W, 261 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Armero, 4°57'52''N,74°54'17''W, 331 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Armero5°1'54''N,74°53'27''W, 261 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ Armero, 4°57'18''N,74°54'26''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Armero, 5°1'52''N,74°53'11''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Chaparral, 3°43'39''N,75°29'16''W, 854 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Espinal, 4°09'10''N,74°53'19''W, 322 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♂ Fresno, 5°09'16''N,75°02'23''W, 1473 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Fresno, 5°12'N,75°2'W, 1508 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (IAvH). 1♂2♀ Guamo, 4°02'05''N,74°58'25''W, 323 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Honda, 5°12'25''N,74°44'28''W, 225 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Honda, 5°12'25''N,74°44'28''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Ibagué, 4°26'50''N,75°14'44''W, 1285 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 4°30'05''N,75°15'50''W, 1285 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Icononzo, 4°7'16''N,74°32'42''W, 1710 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Líbano, 4°55'27''N,75°03'49''W, 1585 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Mariquita, 5°12'29''N,74°53'47''W, 467 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 4♂ Mariquita, 5°11'49''N,74°53'37''W, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Melgar, 4°14'09''N,74°37'08''W, 344 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Melgar, 4°12'24''N,74°38'44''W, 323 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Melgar, 4°10'58''N,74°40'57''W, 323 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Antioquia: 10♀ Alejandría, 
6°21'20''N,75°5'55''W, 1600 – 1900 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 
1♂1♀ Barbosa, 6°26'18''N,75°20'20''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂ 
Bolívar, 5°45'7''N,75°7'14''W, 1900 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ 
Bolívar, 7°7'41''N,75°6'6''W, 1200 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂1♀ 
Caldas, 6°3'6''N,75°37'49''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ Carepa, 
7°39'N,76°46'W, 51 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 7♂5♀ Caucasia, 
7°49'38''N,75°2'42''W, 80 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂2♀ 
Cocorna, 6°2'N,75°08'W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♂1♀ 
Concepción, 6°22'41''N,75°13'44''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♀ 
Copacabana, 6°21'36''N,75°29'52''W, 1650 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(CEUA). 1♂5♀ Envigado, 6°11'3''N,75°34'58''W, 1547 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (CEUA). 1♂ Gómez Plata, 6°42'41''N,75°11'6''W, 1080 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ Jardín 5°34'3''N,75°48'8''W, 1750 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ La ceja, 5°59'6''N,75°26'48''W, 2200 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂ La Ceja, 6°1'52''N,75°25'59''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 2♂3♀ Maceo, 6°42'1.26''N,74°29'51''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂ Marinilla, 6°10'41''N,75°18'26''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂ Medellín, 5°49'54''N,75°42'37''W, 569 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Medellín, 6°13'N,75°35'W, 467 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ Medellín, 6°14'39''N,75°34'24''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♂ Medellín, 6°17'35''N,75°38'4''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂ Piedras Blancas, 6°44'31''N,74°25'55''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 9♂2♀ Porce, 7°19'15''N,74°54'3''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♂ Río Grande, 6°34'2''N,75°14'21''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♂ Río Negro, 6°8'50''N,75°24'11''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♂ Salgar, 5°57'0''N,75°58'0''W, 1250 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ San Luís, 5°53'6''N,74°51'48''W, 350 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 3♂1♀ San Luís, 6°2'34''N,74°59'39''W, 440 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ San Luís, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MEFLG). 1♂ San Pedro, 5°38'5''N,75°12'49''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MEFLG). 2♀ San Vicente, 6°15'56''N,75°21'34''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(CEUA). 1♂1♀ 6°28'45''N,75°9'45''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♂ 
Yalí, 6°43'4''N,74°45'9''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 1♀ Yarumal, 
7°0'25''N,75°24'31''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). Cundinamarca: 1♂ 
Agua de Dios, 4°22'36''N,74°40'6''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂1♀ 
Anapoima, 4°14'09''N,74°37'08''W, 344 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂ Anapoima, 4°34'60''N,74°31'42''W, 680 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 2♂ Anolaima, 4°46'20''N,74°28'm17''W, 1650 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Anolaima, 4°45'54''N,74°28'08''W, 1656 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Anolaima, 4°45'40''N,74°27'54''W, 1657 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Anolaima, 4°46'01''N,74°27'74''W, 
1800 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Anolaima, 4°45'N,74°28''W, 
1622 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Anolaima, 4°45'N,74°27''W, 
1657 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Anolaima, 4°46'N,74°28'W, 
1657 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Anolaima, 
4°45'50''N,74°27'54''W, 1657 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Anolaima, 4°44'58''N,74°27'14''W, 1600 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Anolaima, 4°49'59''N,74°30'00''W, 1650 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 2♂ Apulo, 4°31'18''N,74°35'58''W, 471 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂1♀ Bogotá, 4°35'56''N,64°04'51''W, 2599 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀4°49'N,73°38'W, 1747 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 2♂1♀ Cachipay, 4°43'43''N,74°27'38''W, 1600 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 2♂ Cachipay, 4°43'43''N,74°27'38''W, 1600 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Cachipay, 4°35'54''N,74°26'29''W, 1524 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Caparrapí, 5°22'25''N,74°31'33''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Chaguaní, 4°57'N,74°36'W, 1100 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Chinauta, 4°24'35''N,74°23'31''W, 1530 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Chipaque, 4°26'43''N,74°02'52''W, 2479 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Choachí, 4°31'50''N,73°54'33''W, 1677 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Choachí, 4°31'31''N,78°55'28''W, 
1949 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♂ El Colegio, 
4°35'14''N,74°26'58''W, 983 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂3♀ 
Fomeque, 4°29'0''N,73°54'0''W, 1895 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
2♂ Fomeque, 4°29'13''N,73°53'36''W, 1895 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Fusagasugá, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♂2♀ 
Fusagasugá, 4°20'49''N,74°21'53''W, 1731 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Gacheta, 4°48'66''N,78°38'16''W, 1745 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Gacheta, 4°42'12''N,73°38'20''W, 1950 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Gacheta, 4°49'11''N,73°38'08''W, 1745 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Granada, 4°32'38''N,74°20'45''W, 2700 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Guaduas, 5°12'16''N,74°39'58''W, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Guatavita, 4°56'8''N,73°49'56''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♂1♀ Guayabal, 4°13'40''N,73°48'59''W, 1200 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Guayabal de Síquima, 
4°52'54''N,74°28'59''W, 1200 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂2♀ 
4°13'40''N,73°48'59''W, 1200 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ La 
Capilla, 4°43'8''N,74°25'39''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 12♂9♀ La 
Mesa, 4°38'05''N,74°27'57''W, 1298 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
La Mesa, 4°39'N,74°26'W, 1300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂2♀ 
La Mesa, 4°37'49''N,74°27'45''W, 1250 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂1♀ La Mesa, 4°38'N,74°27'W, 1500 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ La Mesa, 4°37'N,74°27'W, 1261 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
La Palma, 4°35'56''N,74°04'51''W, 1036 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
6♂1♀ La Vega, 4°59'57''N,74°20'23''W, 1230 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ La Vega, 5°01'58''N,74°19'58''W, 1505 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 2♂1♀ La Vega, 5°01'N,74°20'W, 1131 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ La Vega, 5°0'2''N,74°20'24''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 4♂ La Vega, 5°1'46''N,74°19'39''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MPUJ). 1♂ Medina, 4°30'38''N,73°21'2''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 
1♂2♀ Mesitas del Colegio, 4°34'59''N,74°27'0''W, 1291 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Mosquera, 4°40'86''N,74°12'53''W, 2544 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Nocaima, 5°04'18''N,74°22'61''W, 1105 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Pacho, 5°08'N,74°09'W, 2136 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♀ Pacho, 5°07'57''N,74°09'42''W, 1798 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Pandi, 4°11'32''N,74°29'9''W, 1300 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Paratebueno, 4°28'44''N,73°9'21''W, 240 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Puerto Salgar, 5°28'12''N,74°39'27''W, 1728 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂3♀ Puerto Salgar, 
5°27'53''N,74°39'18''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Quipile, 
4°44'43''N,74°32'2''W, 1450 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Quipile, 
4°45'80''N,74°32'30''W, 2012 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ San 
Cayetano, 5°20'2''N,74°1'25''W, 1700 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂ San Francisco, 4°58'28''N,74°16'50''W, 1658 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ San Francisco, 4°59'47''N,74°16'25''W, 1728 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♂ San Juan de Rioseco, 4°50'N,74°37'W, 1303 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ San Miguel, 4°26'42''N,74°18'4''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Sasaima, 4°57'59''N,76°26'15''W, 1221 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂2♀ Sasaima 4°57'52''N,74°25'59''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂2♀ Silvania 4°24'21''N,74°23'24''W, 1470 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Silvania, 4°24'19''N,74°23'26''W, 1500 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ 4°44'39''N,76°56'38''W, 2720 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂2♀ Tena, 4°37'40''N,74°28'18''W, 1384 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂2♀ Tena, 4°37'40''N,74°28'18''W, 
1384 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂2♀ Tena, 
4°39'33''N,74°23'28''W, 1384 m, 5♂ Tibacuy, 4°21'N,72°27W, 1600 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Tocaima, 4°27'40''N,74°38'10''W, 400 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Tolemaida, 4°14'41''N,74°39'28''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♀ Ubalá, 4°06'N,73°20'W, 1900 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Ubaque, 4°31'N,73°55'W, 1800 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Une, 4°25'01''N,74°58'35''W, 2111, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Útica, 5°11'25''N,74°28'32''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂2♀ Vianí, 4°52'36''N,74°33'57''W, 1450 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Villavicencio, 4°09'00''N,73°38'00''W, 467 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 8♂ Villeta, 5°00'5''N,74°28'23''W, 804 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Villeta, 5°00'52''N,74°28'23''W, 804 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 8♂ Villeta, 5°00'51''N,74°28'33''W, 829 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Villeta, 5°0'27''N,74°29'5''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Villeta, ♂5°0'37''N,74°29'5''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ Zipacón, 4°45'44''N,74°22'44''W, 2550 m, 019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 
 
Orphulella punctata De Geer, 1773. Arauca: 1♀ Tame, 6°28'N,71°44'W, 345 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Caquetá: 1♂ Florencia, 
1°45'19''N,75°36'29''W, 019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Córdoba: 5♂ Cereté, 
8°53'18''N,75°50'32''W, 20 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). Vichada: 
1♀1ind. Tuparro, 4°52'49''N,68°48'37''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 
Atlántico: 3♀ Barranquilla, 10°58'47''N,74°48'4''W, 15 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ Galapa, 10°53'53''N,74°52'46''W, 1986, D.A. Nickle, (CTNI). 
Sucre: 2♂ San Onofre, 9°42'260''N,75°40'0''W, 0 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(CEUA). Nariño: 1♀ Remolino, 3°18'33''N,76°17'37''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 1♂1♀ Ricaurte, 1°54'N,78°04'W, 1810 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Cesar: 2♀ Chimichagua, 9°14'16''N,73°49'12''W, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Pelaya, 8°41'N,79°39'W, 70 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Putumayo: 2♀ Mocoa, 1°8'47''N,76°38'53''W, 500 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Puerto Asís, 0°35'35''N,76°34'35''W, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Amazonas: 1♂1♀ Araracuara, 
1°4'41''S,72°10'59''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Leticia, 
3°34'50''S,70°5'18''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 4♂4♀ Leticia, 
3°34'50''S,70°5'18''W, 700 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Guaviare: 
1♀ San José del Guaviare, 2°34'36''N,72°39'37''W, 187 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ San José del Guaviare, 1°55'0''N,72°0'0''W, 170 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂1♀ San José del Guaviare, 1°47'0''N,72°0'0''W, 125 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Cauca: 1♂1♀ Patía, 
2°21'34''N,76°41'32''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 3♂4♀ 
Popayán, 2°26'31''N,76°36'22''W, 800 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 6♂12♀ Timbío, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). Norte 
de Santander: 1♀ Cúcuta, 7°53'32''N,72°30'03''W, 320 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Labateca, 7°19'N,72°30'W, 1821 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Ocaña, 8°14'15''N,73°21'26''W, 1202 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Villa del Rosario, 7°49'N,72°27'W, 400 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Risaralda: 1♀ Pereira, 4°49'02''N,75°41'54''W, 
1420 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Pereira, 4°49'N,75°48'W, 1559 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Pereira, 4°48'51''N,75°41'40''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Santa Rosa de Cabal, 1°53'N,75°37'W, 1600 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Quindío: 1♀ Córdoba, 4°26'N,75°40'W, 
1001 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Córdoba, 
4°28'00''N,75°40'50''W, 1700 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Montenegro, 4°34'11''N,75°45'12''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂1♀ Montenegro, 4°34'N,75°45'W, 1294 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Quimbaya, 4°37'12''N,75°47'49''W, 1339 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (CEUA). Magdalena: 1♀ El Banco, 9°00'N,73°59'W, 25 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ Rio de Oro, 5°39'18''N,75°4'59''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 1♀ Santa Ana, 9°19'22''N,74°34'10''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Santa Marta, 11°5'11''N,73°52'49''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Santa Marta, 11°20'N,74°2'W, 30 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (IAvH). Bolívar: 5♂4♀ Arenal, 9°54'N,75°7'W, 180 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (IAvH). 1♀ San Jacinto, 9°49'N,75°07'W, 259 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ San Pablo, 7°25'N,74°4'W, 267 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Turbaco, 10°19'19''N,75°24'W, 130 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Chocó: 10♂11♀ Riosucio, 7°51'N,77°8'W, 30 m, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (IAvH).  2♀ Riosucio, 7°25'26''N,77°05'25''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN).  1♀ Acandicapigana, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MPUJ). Casanare: 1♀ Orocué, 5°21'00''N,67°51'36''W, 140 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♀ Orocué, 4°47'22''N,71°20'26''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 14♂20♀ Tauramena, 5°0'48''N,72°45'02''W, 526 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ Villanueva, 1°31'N,72°53'W, 187 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Yopal, 5°25'13''N,72°17'54''W, 338 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂2♀ Yopal, 5°21'N,72°24'W, 350 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Yopal, 5°19'50''N,72°23'26''W, 390 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Yopal, 5°26'13''N,72°12'04''W, 330 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Yopal, 5°32'4.32''N,72°29'2.3''W, 322 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MLS). Huila: 2♂1♀ Campo alegre, 
2°35'N,75°24'W, 607 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Campo alegre, 
2°35'59''N,75°24'53''W, 607 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ 
Campo alegre, 2°38'N,75°21'W, 558 M, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Campo alegre, 2°40'38''N,71°21'20''W, 522 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ El Hobo, 2°34'51''N,75°26'58''W, 595 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Garzón, 2°12'03''N,75°38'25''W, 828 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 4♀ 2°55'46''N,75°17'31''W, 442 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Neiva, 3°1'59''N,75°16'45''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Palermo, 2°53'31''N,75°25'56''W, 550 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ San Agustín, 1°52'54''N,76°15'47''W, 1695 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Tesalia, 2°27'49''N,75°39'50''W, 830 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ Villa Vieja, 3°13'26''N,75°12'33''W, 
437 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Caldas: 1♀ Chinchiná, 
5°2'7''N,75°31'53''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Chinchiná, 
2°35'16''N,75°87'13''W, 595 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ 
Chinchiná, 4°59'25''N,75°35'25''W, 1496 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Chinchiná, 4°59'N,75°36'W, 1376 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ El Encanto, 5°02'39''N,75°38'37''W, 1332 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♂ La Dorada, 5°27'24''N,74°40'02''W, 178 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ La Dorada, 5°30'32''N,74°40'59''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 3♂4♀ La Dorada, 5°20'34''N,74°44'16''W, 480 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂3♀ Manizales, 5°02'06''N,75°28'30''W, 2055 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Norcasia, 5°38'22''N,74°49'57''W, 
600 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Norcasia, 
5°34'05''N,74°52'75''W, 600 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ 
Palestina, 5°01'24''N,75°37'30''W, 1637 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Salamina, 5°24'24''N,75°29'28''W, 1765 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). Santander: 1♂1♀ Barbosa, 5°55'57''N,73°37'16''W, 1579 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Barichara, 6°38'58''N,73°13'35''W, 1350 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 4♂9♀ Charalá, 6°42'34''N,73°29'38''W, 1780 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♂1♀ Contratación, 6°17'N,73°28'W, 1635 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Enciso, 6°40'16''N,72°42'08''W, 
1580 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Florián, 
5°48'48''N,73°58'28''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Girón, 
7°2'59''N,73°17'26''W, 700 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂2♀ Güepsa, 
6°01'45''N,73°34'47''W, 1540 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ La 
Paz, 6°11'15''N,73°35'39''W, 1934 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ 
Pie de Cuesta, 6°57'25''N,73°3'37''W, 135 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MPUJ). 4♂6♀ Pie de Cuesta, 7°2'37''N,72°59'23''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MPUJ). 14♂13♀ 6°31'11''N,74°6'4''W, 291 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MPUJ). 1♂ San Gil, 6°33'29''N,73°08'13''W, 1119 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ San Vicente de Chucurí, 6°54'05''N,73°44'08''W, 
102 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 4♂3♀ Socorro, 
6°28'1''N,73°15'45''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Suaitá, 
6°07'N,73°28'W, 1600 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Vélez, 
6°10'53''N,73°42'59''W, 1381 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂3♀ 
Violín, 6°6'19''N,73°11'48''W, 1750 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 
Boyacá: 1♂2♀ Berbeo, 5°13'46''N,73°7'34''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(ICN). 1♂ Cucaita, 5°32'35''N,73°27'17''W, 2400 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(ICN). 1♀ Garagoa, 5°5'15''N,73°18'57''W, 2080 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MPUJ). 1♂ Guayatá, 4°58'02''N,73°29'38''W, 1767 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 3♀ Jenesano, 5°22'N,73°21'W, 2070 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Miraflores, 5°14'N,73°08'W, 1442 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Moniquirá, 5°52'7''N,73°32'38''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ Nuevo Colón, 5°21'25''N,73°27'38''W, 2465 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ Pajarito, 5°24'44''N,72°42'49''W, 1530 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 3♂2♀ Pauna, 5°41'34''N,73°59'35''W, 1280 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂1♀ Rancho Grande, 
5°19'34''N,73°13'4''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Ráquira, 
5°29'49''N,73°37'30''W, 1300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Samacá, 
3°29'40''N,73°29'23''W, 2604 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ San 
Antonio de Tenza, 5°04'47''N,72°25'21''W, 1543 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Santa María, 5°14'29''N,73°19'43''W, 1250 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ Santana, 6°3'26''N,73°28'55''W, 1550 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MPUJ). 1♂1♀ Toguí, 5°57'N,73°30'W, 1780 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Toguí, 5°55'1''N,73°29''47''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ Toguí, 5°57'N,73°30'W, 1780 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Toguí, 5°56'13''N,73°38'48''W, 1650 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Villa de Leyva, 5°37'N,73°31'W, 2143 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Villa de Leyva, 5°38'10''N,73°31'36''W, 2143 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ Villa de Leyva, 5°38'1''N,73°31'24''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). Antioquia: 1♂ Barbosa, 6°26'18''N,75°20'20''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 2♂1♀ Bello, 6°21'40''N,75°35'22''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ Bolívar, 7°7'41''N,75°6'6''W, 1200 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 5♂2♀ Carepa, 7°46'N,76°39'W, 27 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Caucasia, 7°58'06''N,75°11'54''W, 50 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 7♂5♀ Caucasia, 7°49'38''N,75°2'42''W, 80 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ Cisneros, 6°32'26''N,75°06'32''W, 1038 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Cocorna, 6°2'N,75°08'W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Cocorna, 6°0'14''N,75°8'10''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ Concepción, 6°22'41''N,75°13'44''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♂ Copacabana, 6°21'36''N,75°29'52''W, 1640 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♀ Copacabana, 6°21'36''N,75°29'52''W, 
1650 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ Jericó, 5°47'36''N,75°47'37''W, 
2201 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂4♀ Maceo, 
6°42'1.26''N,74°29'51''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♀ Medellín, 
6°15'20''N,75°33'52''W, 1486 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂3♀ 
Medellín, 6°14'39''N,75°34'24''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♀ 
Piedras Blancas, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 2♂1♀ Porce, 
7°19'15''N,74°54'3''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♀ Puerto Berrio, 
6°29'23''N,74°24'7''W, 400-450 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂1♀ 
Puente Iglesias, 5°49'54''N,75°42'37''W, 569 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂2♀ San Carlos, 6°10'29''N,74°48'20''W, 400-450 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 2♂2♀ San Luis, 6°2'34''N,74°59'39''W, 1440 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ San Luis, 6°03'39''N,75°19'15''W, 1050 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 11♂5♀ San Roque, 
6°25'50''N,74°56'26''W, 850-1010 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 1♂ 
Santa Bárbara, 5°52'N,75°34'W, 1800 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Santa Bárbara, 5°47'29''N,75°34'19''W, 1189 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Santa Fe de Antioquia, 6°33'32''N,77°04'51''W, 540 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Urabá, 7°46'N,76°39'W, 35 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Yalí, 6°43'4''N,74°45'9''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (CTNI). 1♂ Yarumal, 7°0'25''N,75°24'31''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (CEUA). 6♂5♀ Yolombó, 6°40'6''N,74°37'49''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MEFLG). 1♂ Zaragoza, 7°39'18''N,75°52'50''W, 75 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (CEUA). Valle del Cauca: 1♀ Ansermanuevo, 
4°44'37''N,76°3'31''W, 1059 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♀ 
Bajo Anchicayá, 3°36'50''N,76°54'30''W, 270 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV).  1♀ Bitaco, 4°9'7''N,76°2'19''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 5♂2♀ Buenaventura, 4°3'50''N,76°7'24''W, 70 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♀ 3°40'14''N,76°58'50''W, 70 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♂2♀ Cali, 3°27'16''N,76°31'57''W, 936 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Cali, 3°24'08''N,76°23'35''W, 966 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Cali, 3°25'N,76°32'W, 975 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂2♀ Cali, 3°27'6''N,76°31'56''W, 1000 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♂1♀ Cali, 3°26'5''N,76°32'33''W, 1000 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 5♀ Cali, 3°22'26''N,76°31'51''W, 1000 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♂ Cali, 3°29'40''N,76°37'27''W, 1000 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Cali, 3°26'5''N,76°32'33''W, 
1000 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♂5♀ Calima, 
3°24'43''N,76°21'01''W, 1300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MLS). 1♂1♀ 
Candelaria, 3°24'N,76°26'W, 980 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Cartago, 4°45'11''N,75°54'52''W, 920 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
2♀ Cartago, 4°42'40''N,75°55'54''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♀ El 
Cerrito, 3°41'01''N,76°19'30''W, 987 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
El Cerrito, 3°40'58''N,76°18'25''W, 1000 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 1♂ El Queremal, 3°33'35''N,76°45'26''W, 972 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♂ Florida, 3°21'N,76°18'W, 1024 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂1♀ Ginebra, 3°43'50''N,76°16'50''W, 1100 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Guacarí, 3°46'39''N,76°18'6''W, 1000 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♀ La Marina, 4°2'45''N,76°6'48''W, 
1300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♂ La Unión, 
4°32'04''N,76°06'19''W, 975 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂4♀ 
3°31'47''N,76°18'13''W, 1003 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Palmira, 3°31'47''N,76°18'13''W, 1003 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
5♂7♀ Palmira, 3°31'51''N,76°17'55''W, 1100 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(CTNI). 1♂1♀ Pance, 3°19'25''N,76°36'34''W, 1000 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Restrepo, 3°49'19''N,76°31'20''W, 900 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Roldanillo, 4°28'48''N,76°13'5''W, 1498 m, 1♀ 
Sevilla, 4°16'06''N,75°57'13''W, 1612 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Tuluá, 4°5'8''N,76°11'50''W, 1290 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
1♂ Tuluá, 4°1'3''N,76°9'44''W, 1148 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 1♀ Tuluá. 4°1'28''N,76°9'45''W, 1136 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Tuluá, 4°01'29''N,76°09'45''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Cali, 3°15'38''N,76°32'5''W, 990 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 2♀ Villa Gorgona, 3°24'43''N,76°21'01''W, 975 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Yotoco, 3°51'N,76°26'W, 1522 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂6♀ 3°52'N,76°26'W, 1564 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ Yotoco, 3°52'30''N,76°26'05''W, 1567 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Tolima: 2♀ Ambalema, 4°47'05''N,74°46'07''W, 
241 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂7♀ Ambalema, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 3♂ Armero, 4°57'52''N,74°54'17''W, 331 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂1♀ Armero, 5°01'54''N,74°53'27''W, 261 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Armero, 4°57'52''N,74°54'17''W, 331 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Armero, 5°1'52''N,74°53'11''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 6♂6♀ Armero, 4°57'18''N,74°54'26''W, 352 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂1♀ Carmen de Apicalá, 
4°09'00''N,75°46'37''W, 328 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 4♀ 
Chaparral, 3°44'00''N,75°29'00''W, 854 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Chaparral, 3°43'39''N,75°29'16''W, 854 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Chaparral, 3°43'39''N,75°50'10''W, 854 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 13♀♀ Chaparral, 3°43'28''N,75°28'56''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ Coello, 4°27'26''N,74°54'04''W, 339 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 3♂6♀ Cunday, 3°57'57''N,74°43'36''W, 450 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ El Espinal, 4°11'25''N,74°57'50''W, 420 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ El Espinal, 4°09'10''N,74°53'19''W, 322 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♂3♀ El Espinal, 4°09'10''N,74°53'19''W, 
322 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 8♀ El Espinal, 
4°10'9''N,74°53'22''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 1♂1♀ Falan, 
5°07'36''N,74°57'18''W, 983 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ 
Flandes, 4°16'N,74°48'W, 287 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂2♀ 
Fresno, 5°09'16''N,75°02'23''W, 1473 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
4♂2♀ Guamo, 4°02'05''N,74°58'25''W, 323 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Guamo, 3°45'N,76°54'W, 200 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 2♂ Guamo, 4°6'1''N,74°58'23''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ 
Honda, 5°12'25''N,74°44'28''W, 225 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Honda, 5°12'27''N,74°44'28''W, 450 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Honda, 5°12'38''N,74°44'10''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Honda, 
5°12'25''N,74°44'28''W, 225 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂5♀ 
Ibagué, 4°26'50''N,75°14'44''W, 1285 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂1♀ 4°29'N,75°19'W, 1100 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Ibagué, 4°26'40''N,75°14'34''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Icononzo, 
4°10'N,74°31'W, 1303 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Líbano, 
4°55'27''N,75°03'49''W, 1585 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Líbano, 4°55'N,75°03'W, 1585 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Mariquita, 5°11'49''N,74°53'37''W, 1000 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
2♂2♀ Mariquita, 5°12'10''N,74°55'49''W, 328 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Mariquita, 5°15'03''N,74°54'58''W, 495 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 3♂5♀ Mariquita, 5°11'49''N,74°53'37''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 5♂8♀ Melgar, 4°12'24''N,74°38'44''W, 323 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Melgar, 4°11'N,74°40'W, 306 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 6♂11♀ 4°12'24''N,74°38'44''W, 323 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Melgar, 4°12'N,74°37'W, 349 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Melgar, 4°14'09''N,74°37'08''W, 344 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♀ Melgar, 4°12'24''N,74°38'44''W, 323 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂2♀ Melgar, 4°12'N,74°37'W, 349 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 5♂1♀ Melgar, 4°12'14''N,74°38'42''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♂1♀ Melgar, 4°12'14''N,74°38'42''W, 323 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ Nilo, 4°35'32''N,75°13'5''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ Piedras, 4°33'N,74°53'W, 426 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 3♂ Tocaima, 4°27'29''N,74°38'3''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). Meta: 1♂2♀ Acacías, 3°52'40''N,73°13'5''W, 650 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♂4♀ Apiay, 4°4'1''N,73°34'21''W, 250 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ Caño Cabra, 2°55'9''N,73°42'9''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Cubarral, 5°23'57''N,74°33'39''W, 664 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂4♀ Cumaral, 4°16'5''N,73°29'13''W, 510 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♀ Granada, 3°32'N,73°42'W, 336 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Granada, 3°32'53''N,73°42'18''W, 450 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Guamal, 4°33'N,73°46'W, 527 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Humacita, 3°57'48''N,73°4'38''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♂6♀ Macarena, 3°38'1''N,73°51'17''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 8♂15♀ Macarena, 3°21'N,73°56'W, 460 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (IAvH). 7♂12♀ Puerto Gaitán, 4°8'30''N,73°4'55''W,140 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 4♂1♀ Puerto Gaitán, 
4°18'43''N,72°4'58''W, 350 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ Puerto 
Gaitán, 5°22'N,71°01'W, 160 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Puerto 
López, 4°05'N,72°56'W, 181 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 4♂2♀ 
Puerto López, 3°50'50''N,73°10'07''W, 300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MPUJ). 26♂♂27♀♀ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 165 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂1♀ Puerto López, 4°5'N,72°57'W, 340 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 3♀ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 400 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Puerto López, 4°05'N,72°58'W, 181 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Puerto López, 4°09'N,72°48'W, 365 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Puerto López, 4°12'75''N,72°27'19''W, 
212 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 8♂3♀ Puerto López, 
4°5'6''N,72°57'30''W, 300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Restrepo, 
4°16'N,73°34'W, 550 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Restrepo, 
4°16'00''N,72°32'00''W, 579 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Restrepo, 4°16'N,73°34'W, 550 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂4♀ 
Restrepo, 4°17'40''N,73°35'48''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♂2♀ 
Restrepo, 4°7'16''N,74°43'30''W, 520 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
1♂ San Jerónimo, 4°3'39''N,73°42'55''W, 30 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MPUJ). 1♀ San Martín, 3°42'N,73°42'W, 419 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ San Martín, 3°41'58''N,74°41'56''W, 419 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ San Martín, 3°39'55''N,73°39'29''W, 394 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 12♂16♀ San Martín, 3°41'46''N,73°41'58''W, 309 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ Villavicencio, 4°09'N,72°58'W, 467 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂4♀ Villavicencio, 4°09'N,73°39'W, 467 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Villavicencio, 
4°09'00''N,73°39'30''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Villavicencio, 
4°04'01''N,73°26'45''W, 467 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Villavicencio, 4°09'00''N,73°38'00''W, 467 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 4♂9♀ Villavicencio, 4°8'53''N,73°40'14''W, 500 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MPUJ). 3♂6♀ Villavicencio, 4°7'53''N,73°37'14''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN).  Cundinamarca: 1♂ Anapoima, 4°33'N,74°32'W, 710 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Anapoima, 4°33'18''N,74°32'13''W, 698 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂5♀ Anapoima, 4°33'01''N,74°32'10''W, 
679 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Anapoima, 
4°34'60''N,74°31'42''W, 680 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Anapoima, 4°32'N,74°32'W, 678 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Anapoima, 4°34'51''N,74°31'42''W, 680 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂ Anapoima, 4°31'13''N,74°32'22''W, 700 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂4♀ Anapoima, 4°33'01''N,74°32'10''W, 679 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Anapoima, 4°52'N,74°53'W, 700 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Anapoima, 4°36'54''N,74°04'47''W, 870 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Anapoima, 4°34'60''N,74°31'42''W, 680 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Anapoima, 4°33'49''N,74°31'29''W, 1198 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♀ Anolaima, 4°45'54''N,74°28'08''W, 
1656 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Anolaima, 
4°45'40''N,74°27'54''W, 1657 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ 
Anolaima, 4°45'N,74°27''W, 1620 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Anolaima, 4°45'56''N,74°28'01''W, 1596 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Anolaima, 4°45'59''N,74°28'00''W, 1610 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Anolaima, 4°49'59''N,74°30'00''W, 1650 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Anolaima, 4°46'00''N,74°28'00''W, 1607 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Anolaima, 5°22'55''N,73°22'01''W, 1657 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♀ Anolaima, 4°46'N,74°28'W, 1657 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Anolaima, 4°46'00''N,74°28'00''W, 160 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ Apulo, 4°18'N,74°24'W, 1417 m, 
4°31'18''N,74°35'58''W, 471 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Arbeláez, 4°18'N,74°24'Wm 1417 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Arbeláez, 4°25'N,74°45'W, 1140 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ 
Bituima, 4°50'N,74°32'W, 1406 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Bogotá, 4°35'56''N,74°04'51''W, 2599 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂Bogotá, 4°38'10''N,74°05'18''W, 2553 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Bogotá, 4°38'26''N,74°04'52''W, 2558 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 2♀ Bogotá, 4°49'N,73°38'W, 1747 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♂ Bojacá, 4°44'05''N,74°20'41''W, 2598 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Buenavista, 5°32'43''N,74°15'31''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Cachipay, 4°35'54''N,74°26'29''W, 1524 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ Cachipay, 4°45'54''N,74°28'08''W, 1656 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Caparrapí, 5°20'36''N,74°29'29''W, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Caparrapí, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ Cáqueza, 4°23'N,74°56'W, 1700 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 2♂ Chinauta, 4°17'10''N,74°18'15''W, 1150 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Chipaque, 4°26'43''N,74°02'52''W, 2479 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Choachí, 4°31'N,73°55'W, 1927 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Choachí, 4°31'31''N,78°55'28''W, 1949 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂1♀ 4°35'14''N,74°26'58''W, 983 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ El Rosal, 4°54'39''N,74°13'48''W, 2553 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Fomeque, 4°29'00''N,73°54'00''W, 
1895 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Fomeque, 5°N,72'W, 1350 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Funza, 4°43'07''N,74°12'05''W, 2548 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Fusagasugá, 4°20'N,74°21'W, 1728 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Fusagasugá, 
4°20'40''N,74°21'53''W, 1746 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ 
Fusagasugá, 4°20'12''N,74°21'52''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂1♀ 
Fusagasugá, 4°20'49''N,74°21'53''W, 1731 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Fusagasugá, 4°20'02''N,74°21'43''W, 1744 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Fusagasugá, 4°20'49''N,74°21'53''W, 1731 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ Fusagasugá, 4°20'N,74°20'W, 1500 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Gacheta, 4°48'66''N,78°38'16''W, 1746 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 4♀ Girardot, 4°18'18''N,74°48'05''W, 281 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Girardot, 4°16'18''N,74°48'05''W, 281 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Guaduas, 5°04'12''N,74°35'52''W, 
1001 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Guaduas, 
5°23'57''N,74°33'39''W, 664 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Guaduas, 5°04'N,74°36'W, 1016 m, 3♂1♀ Guaduas, 5°12'16''N,74°39'58''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 3♂7♀ Guayabal, 4°13'40''N,73°48'59''W, 1200 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂2♀ Guayabetal, 4°20'41''N,73°45'47''W, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♀ Guayabetal, 4°52'53''N,74°28'13''W, 1289 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ La Mesa, 4°41'N,74°30'W, 1141 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 12♂11♀ La Mesa, 4°38'05''N,74°27'57''W, 
1298 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ La Mesa, 
4°33'35''N,74°23'12''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ La Mesa, 
4°37'52''N,74°27'43''W, 1300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ La 
Mesa, 4°12'50''N,73°52'36''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ La Palma, 
4°35'65''N,74°04'51''W, 1462 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ La 
Vega, 4°11'N,74°27'W, 1230 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂3♀ La 
Vega, 4°59'57''N,74°20'23''W, 1730 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
La Vega, 4°38'09''N,74°05'19''W, 1217 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂ La Vega, 5°00'01''N,74°20'60''W, 1263 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ La Vega, 5°00'05''N,74°20'40''W, 1138 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 2♀ La Vega, 4°11'N,74°27''W, 1230 m, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ La Vega, 5°0'2''N,74°20'24''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
1♀ Madrid, 4°70'N,74°22'W, 2600 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Manta, 5°08'N,74°31'W, 2250 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Medina, 4°30'38''N,73°21'2''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂1♀ 
Mesitas del Colegio, 4°38'17.59''N,74°5'3.65''W, 900 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♂ Mesitas del Colegio, 4°34'09''N,74°26'00''W, 1291 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Mesitas del Colegio, 4°32'04''N,74°28'01''W, 
1126 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Mesitas del Colegio, 
4°45'19''N,73°42'21''W, 1530 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB).  1♀ 
Nariño, 4°23'53''N,74°49'40''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂2♀ Nilo, 
4°35'32''N,75°13'5''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♂1♀ Pacho, 
5°07'57''N,74°09'42''W, 1798 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Pacho, 
5°11'28''N,74°11'11''W, 1568 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 9♂20♀ 
Puerto Salgar, 5°27'53''N,74°39'18''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂2♀ 
Quipile, 4°44'43''N,74°32'2''W, 2043 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂2♀ San Francisco, 4°58'39''N,74°17'34''W, 1230 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ San Juan de Rioseco, 4°51'N,74°37'W, 1412 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ San Juan de Rioseco, 4°50'54''N,74°37'35''W, 
1570 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 5♀ Sasaima, 
4°57'59''N,76°26'15''W, 1221 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Sasaima, 4°58'N,74°26'W, 1203 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Silvania, 4°37'N,74°39'W, 1470 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Silvania, 4°24'21''N,74°23'24''W, 1470 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Silvania, 4°23'56''N,74°23'03''W, 1478 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Silvania, 4°25'55''N,74°22'7''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 
1♂1♀ Sopó, 4°44'39''N,76°56'38''W, 2720 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Suesca, 5°05'073°47'0W, 2548 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂ Sumapaz, 3°48'N,73°52'W, 735 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(IAvH). 1♂1♀ Tena, 4°39'33''N,74°23'28''W, 1384 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♂ Tena, 4°40'03''N,74°23'16''W, 1250 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Tibacuy, 4°21'06''N,74°27'02''W, 1647 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂ Tobia, 5°07'N,74°26'W, 700 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂1♀ Tocaima, 4°27'40''N,74°38'10''W, 400 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 4♂ Tolemaida, 4°14'41''N,74°39'28''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♀ Ubaque, 4°31'N,73°55'W, 1800 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Ubaté, 5°18'42''N,73°48'44''W, 830 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Une, 4°24'21''N,74°01'41''W, 2377 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Une, 4°25'24''N,74°01'21''W, 2080 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 3♂ Útica, 5°11'45''N,74°29'03''W, 497 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Villavicencio, 4°09'00''N,73°39'00''W, 467 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 8♂5♀ Villeta, 5°00'52''N,74°28'23''W, 804 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Villeta, 6°00'03''N,74°28'33''W, 816 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 4♂3♀ Villeta, 5°0'37''N,74°29'5''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Villeta, 5°00'51''N,74°28'33''W, 829 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Viotá, 4°27'00''N,74°32'W, 567 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂8♀ Viotá, 4°26'31''N,74°31'33''W, 567 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
 
Orphulella losamatensis Caudell, 1909. Amazonas: 1♀ Leticia, 
3°49'16''S,70°15'38''W, 90 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Antioquia: 
1♂ Maceo, 6°42'1.26''N,74°29'51''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CEUA). 
Caldas: 1♂ Palestina, 5°2'38''N,75°38'38.7''W, 1374 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). Cundinamarca: 1♂ Anolaima, 4°47'13''N,74°27'57''W, 1700 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Huila: 1♂ Neiva, 2°55'46''N,75°17'31''W, 
442 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB).  Risaralda: 1♂ Pueblo Rico, 
5°14'49''N,76°8'11''W, 2470 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Chocó: 1♂ 
Chintadó 7°6'46''N,77°13'31''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♂ Yuto, 
5°31'50''N,76°38'9''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). Valle del Cauca: 
1♂ Buenaventura, 3°40'14''N,76°58'50''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
2♂ Alto Anchicayá, 3°21'34''N,76°35'16''W, 555 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MEFLG). 1♀ Guacarí, 3°46'39''N,76°18'6''W, 900 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Pance, 3°19'25''N,76°36'34''W, 1100 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). Meta: 2♂ Macarena, 2°0'25''N,74°4'23''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Macarena, 3°21'N,73°56'W, 120 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (IAvH). 1♂ Puerto López, 3°50'50''N,73°10'07''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 165 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ San Martín, 3°19'44''N,72°40'6''W, 335 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ Vella Vista, 4°34'59''N,74°20'59''W, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
 
Rhammatocerus schistocercoides Saussure, 1861. Atlántico: 1♀, 
10°45'0.03''N,75°0'0.03''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (MEFLG). Chocó: 1♀ 
Riosucio, 7°51'N,77°8'W, 30 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (IAvH). Guaviare: 
1♂ San José del Guaviare, 2°52'8''N,71°31'57''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(CTNI). Santander: 1♀ La Belleza, 5°51'57''N,73°58'02''W, 1900 m, 2001, C. 
Espinel, (UNAB). Antioquia: 2♀ Rio Negro, 6°8'50''N,75°24'11''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramirez, (MEFLG). Quindío: 1♀ Armenia, 4°32'05''N,75°40'39''W, 1483 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramirez, (UNAB). Norte de Santander: 2♀ Ocaña, 
8°14'15''N,73°21'26''W, 1202 m, 2001, C. Espinel, (UNAB). 1♀ Cúcuta, 
7°53'38''N,72°30'28''W, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, (MLS). Vichada: 2♀ Puerto 
Carreño, 6°12'N,67°29'W, 90 m, 2001, C. Espinel, (UNAB). 1♂2♀ El Gavilán, 
5°15'00"N,69°44'00"W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(ICN). Tolima: 1♀ El Guamo, 4°02'05''N,74°58'25''W, 323 m, 2001, C. Espinel, 
(UNAB). 1♂1♀ Chaparral, 3°43'28''N,75°28'56''W, 1998, A. Varón, (ICN). 2♀ Honda, 
5°12'38''N,74°44'10''W, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). Cundinamarca: 
1♂1♀ La Mesa, 4°38'05''N,74°27'57''W, 1296 m, 2001, C. Espinel, (UNAB). 1♀ 
Venecia, 4°05'18''N,74°29'00''W, 1890 m, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Bogotá, 4°35'56''N,74°04'51''W, 2599 m, 2001, C. Espinel, (UNAB). Meta: 
10♂7♀ Carimagua 4°34'21''N,71°20'10''W, 1997, C. Espinel, (MUPJ). 1♀ 
Carimagua 4°34'21''N,71°20'10''W, 1997, C. Espinel, (MUSENUV). 2♂1♀ Granada, 
3°32'N,73°43'W, 450 m, C. Espinel, (UNAB). 1♂4♀ Puerto Gaitán, 
4°18'43''N,72°4'58''W, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 39 juveniles, Puerto 
Gaitán, 4°48'57''N,71°06'27''W, 149 m, C. Espinel, (CTNI). 4♂2♀ Puerto López, 
3°50'50''N,73°10'07''W, 250 m, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♀ Puerto 
López, 3°50'50''N,73°10'07''W, 1997, C. Espinel, (MPUJ). 8♂14♀5ind., 
4°5'6''N,72°57'30''W, 340 m, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ Puerto 
López, 4°05'N,72°58'W, 181 m, 2001, C. Espinel, (UNAB). 1♀ Puerto López, 
4°05'N,72°58'W, 181 m, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ San Juan de 
Arama, 3°22'11''N,73°52'21''W, 1998, A. Varón, (ICN). 2♂ San Martín, 
3°19'44''N,72°40'6''W, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ Villavicencio, 
4°09'N,73°39'W, 467 m, 2001, C. Espinel, (UNAB). 1♀ Puerto López, 
3°50'50''N,73°10'07''W, 250 m, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
4♂3♀6ind., Granada, 3°30'0.031''N,73°0'0.03''W, 2019, D. A. Cucunubo-Ramírez, 
(CTNI). 
 
Rhammatocerus cyanipes Fabricius, 1775. Guajira: 1♀ Fonseca, 
10°64'N,72°52'W, 181 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Cesar:  1♂ San 
Alejo, 8°23'06''N,73°24'53''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Atlántico: 
1♀ Galapa, 10°53'53''N,74°52'46''W, 1958, ABGurney, (CTNI). Caldas: 1♂ La 
Dorada, 5°20'34''N,74°44'16''W, 480 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
Cundinamarca: 1♂ Puerto Salgar, 5°27'53''N,74°39'18''W, 2018, O.J. Cadena-
Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, (ICN). Antioquia: 5♀ Rionegro, 
6°8'50''N,75°24'11''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). Valle del 
Cauda: 1♂ Cali, 3°27'6''N,76°31'56''W, 1.000 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV).  1♀ Palmira, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). Santander: 1♂ 
La Paz, 6°11'15''N,73°35'39''W, 1.934 m, 2001, C. Espinel, (UNAB). 1♀ Socorro, 
6°28'1''N,73°15'45''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(ICN). Sucre: 2♀ San Onofre, 9°42'260''N,75°40'0''W, 0 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (CEUA). Tolima: 1♀ Natagaima, 3°29'N,75°10'W, 349 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Armero, 4°57'18''N,74°54'26''W, 2018, O.J. 
Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez. 1♀ Chaparral, 
3°43'28''N,75°28'56''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, 
(ICN). 1♂ Melgar, 4°12'14''N,74°38'42''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. 
Cucunubo-Ramirez, (ICN). Nariño: 3♀ Pasto, 1°12'48''N,77°16'51''W, 2.527 m, 
1.969, M. Descamps, (ICN). 3♂ Pasto, 1°12'48''N,77°16'51''W, 2.527 m, 1.969, M. 
Descamps, (ICN). 1♂ Pasto, 1°12'48''N,77°16'51''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (CTNI). Meta: 6♂ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 165 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 7♀ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 165 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 165 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 3♀ Puerto López, 3°50'50''N,73°10'07''W, 
300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♂ Puerto López, 
3°50'50''N,73°10'07''W, 300 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ).  1♂ Puerto 
López, 4°8'30''N,73°4'55''W, 140 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♀ 
Puerto López, 4°8'30''N,73°4'55''W, 140 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
1♀ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. 
Cucunubo-Ramirez (ICN). 2♂ Puerto López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 165 m, 2019, O.J. 
Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-Ramirez, (ICN). 1♀ Puerto López, 
4°5'6''N,72°57'30''W, 165 m, 2019, O.J. Cadena-Castañeda & D.A. Cucunubo-
Ramirez, (ICN). 2♂ Macarena, 2°0'25''N,74°4'23''W, 2018, O.J. Cadena-Castañeda 
& D.A. Cucunubo-Ramirez, (ICN). 
 
 
Compsacris pulcher Bolivar, 1890. Meta: 1♂ Yopal, 3°21'N,72°40'W, 360 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Pto. López, 4°5'6''N,72°57'30''W, 165 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 1♂ San Martín, 3°41'39''N,73°41'43''W, 
293 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Casanare: 2♂,3♀ Tauramena, 
5°0'48''N,72°45'02''W, 526 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ).  
 
Silvitettix malasmonotus Otte 6 Jago, 1979. Boyacá: 1♀ Moniquirá, 
5°49'N,73°37'W, 2.028 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Tolima: 1♂ 
Armero, 4°57'18''N,74°54'26''W ,250 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
 
Lactista stramineus Saussure, 1884. Antioquia: 1♀ Frontino, 
6°46'16''N,76°7'59''W, 900 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Atlántico: 
1ind., Puerto Colombia, 11°1'5''N,74°56'29''W, 20 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). Caldas: 1♂ La Dorada, 5°20'34''N,74°44'16''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Cauca: 1♀ Timbío, 2°21'34''N,76°41'32''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). Casanare: 1♀ Yopal, 5°20'8''N,72°23'37''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). Cesar: 1♀ Valledupar, 10°29'N,73°15'W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Nariño: 1♀ Tumaco 1°47'54''N,78°48'56''W, 3 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). Sucre: 1♀ Colosó, 
9°32'15''N,75°21'49''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN).  Bolívar: 1♂ 
Cartagena, 10°09'41''N,75°40'18''W, 40 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 
1♂3♀ Isla de Barú, 10°12'58''N,75°36'0''W, 0 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(ICN). Magdalena: 2♀ Sevilla, 10°46'52''N,74°2'53''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MEFLG). 2♀ Aracataca, 10°35'26''N,74°11'15''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MEFLG). Norte de Santander: 3♂ 7°53'32''N,72°30'03''W, 320 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Ocaña, 8°14'15''N,73°21'26''W, 1202 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Meta: 1♀ Restrepo, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♀ San Martín, 3°42'N,73°42'W, 419 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Villavicencio, 4°09'N,73°39'W, 467 m, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Villavicencio, 4°7'53''N,73°37'14''W, 600 m, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MPUJ). 1♀ Villavicencio, 4°7'53''N,73°37'14''W, 600 m, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). Huila: 1♂1♀ Campoalegre, 2°40'51''N,75°19'20''W, 666 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Garzón, 2°12'03''N,75°38'25''W, 828 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ 2°55'46''N,75°17'31''W, 442 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Pitalito, 1°51'N,76°00'W, 1285 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Villa Vieja, 3°13'19''N,75°43'18''W, 385 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♀ Villa Vieja, 3°15'31''N,75°8'25''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN).  Boyacá: 1♂1♀ Sogamoso, 5°42'58''N,75°55'38''W, 
2569 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ Sáchica, 
5°36'08''N,73°33'26''W, 2159 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂1♀ 
Sotaquirá, 5°46'06''N,73°15'05''W, 2680 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Soata, 6°19'N,72°40'W, 1708 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
Tibasosa, 5°47'N,72°59'W, 2538 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Ráquira, 5°29'49''N,73°37'30''W, 2400 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 
Santander: 1♀ San Gil, 6°33'53''N,73°9'23''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♀ Barichara, 6°38'58''N,73°13'35''W, 1350 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MPUJ). 1♀ Bucaramanga, 7°07'17''N,73°07'33''W, 958 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Bucaramanga, 7°6'41''N,73°7'2''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Carare, 6°40'20''N,74°6'35''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂ La Paz, 6°11'15''N,73°35'39''W, 1934 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB).  1♀ San Joaquín, 6°25'50''N,72°52'14''W, 1950 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB).  Valle del Cauca: 1♂1♀ Cali, 3°27'6''N,76°31'56''W, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 5♀ Cali, 3°27'6''N,76°31'56''W, 1000 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). 1♀ Cerrito, 3°41'01''N,76°19'30''W, 987 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Dagua, 3°33'55''N,76°45'26''W, 990 m, 
2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♀ La Unión, 4°35'25''N,76°15'48''W, 
1250 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Obando, 
4°34'40''N,75°58'30''W, 939 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Palmira, 
3°31'47''N,76°18'13''W, 1003 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
Palmira, 3°31'47''N,76°18'13''W, 1003 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(MUSENUV). 1♂1♀ Tuluá 4°01'29''N,76°09'45''W, 1106 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (MEFLG). 1♂1♀ Tuluá, 4°1'35''N,76°10'1''W, 1100 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). 1♀ Tuluá, 3°22'24''N,76°31'52''W, 1100 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (MEFLG). Cundinamarca: 1♀ Anapoima, 
4°33'N,74°32'W, 710 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Anolaima, 
4°45'54''N,74°28'08''W, 1323 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB).  1♀ 
Anolaima, 4°46'N,74°28'W, 1657 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB).  1♂ 
Apulo, 4°31'18''N,74°35'58''W, 471 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
4°35'56''N,74°04'51''W, 2599 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ 
4°18'14.4''N,74°48'14.7''W, 2560 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 1♀ 
Fusagasugá, 4°20'12''N,74°21'52''W, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ 
Guaduas5°04'12''N,74°35'52''W, 1001 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♀ Guayabetal, 4°13'40''N,73°48'59''W, 1200 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). 1♂1♀ La Mesa, 4°38'05''N,74°27'57''W, 1298 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 4♀ Puerto Salgar, 5°27'53''N,74°39'18''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♀ Tocaima, 4°27'40''N,74°38'10''W, 400 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♀ Tocaima, 4°29'18''N,74°39'16''W, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (ICN). 1♂1♀ Villeta, 5°00'05''N,74°28'23''W, 804 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). Tolima: 1♂ Ambalema, 4°47'05''N,74°46'07''W, 241 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 2♂8♀ Ambalema, 4°49'58''N,74°48'7''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂ Apulo, 4°31'10''N,74°35'34''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♀ Armero, 4°57'18''N,74°54'26''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 2♀ Armero, 4°57'18''N,74°54'26''W, 470 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (MPUJ). 2♀ Chaparral, 3°43'28''N,75°28'56''W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). 1♂3♀ Espinal, 4°10'9.8''N,74°53'22.56''W, 332 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (CTNI). 1♀ Fresno, 5°09'16''N,75°02'23''W, 1473 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂ Guamo, 4°02'05''N,74°58'25''W, 323 m, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♂2♀ Honda, 225 m, 2019, D.A. Cucunubo-
Ramírez, (UNAB). 1♂ Mariquita, 5°12'10''N,74°55'49''W, 328 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Melgar, 4°12'24''N,74°38'44''W, 323 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Natagaima, 3°29'N,75°10'W, 349 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ Pandi, 4°10'48''N,74°30'35''W, 2019, D.A. 




Heliastus sumichrasti Saussure, 1861. Arauca: 1♀ Tame, 6°28'N,71°44'W, 345 
m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Bolívar: 1♂ Isla Barú, 
10°12'58''N,75°36'0''W, 0 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Huila: 2♀ 
Campoalegre, 2°35'59''N,75°24'53''W, 607 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, 
(UNAB). Meta: 1♀ Villavicencio, 4°7'53''N,73°37'14''W, 467 m, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (ICN). Santander: 1♀ Barichara, 6°37'N,73°14'W, 2019, D.A. 
Cucunubo-Ramírez, (UNAB). Tolima: 1♀ Melgar, 4°12'14''N,74°38'42''W, 2019, 
D.A. Cucunubo-Ramírez, (ICN). Valle del Cauca:  1♀ Tuluá, 4°1'17''N,76°9'44''W, 
1050 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (MUSENUV). Cundinamarca: 1♀ San 
Francisco, 4°59'53''N,74°16'23''W, 1807 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 
1♂ Tobia, 5°07'N,74°26'W, 700 m, 2019, D.A. Cucunubo-Ramírez, (UNAB). 1♀ 
















GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
La morfología de los saltamontes es muy diversa, a continuación, se presenta un 
glosario con generalidades y términos específicos involucrados en los grupos de la 
familia Acrididae. Están incluidos los idiomas español e inglés, pues la información 
en las bases de datos está descrita en estos idiomas (modificado de: Cadena-
Castañeda & Cardona, 2015). 
 
Español Ingles Definición 
abdomen abdomen 
Región posterior del cuerpo de los 
insectos. 
antenas antennas 
Órgano sensorial segmentado, 
localizado en la cabeza. 
apodema apodeme 
Invaginación de a cutícula donde se 
anclan la musculatura. 
áptero apterous, wingless Sin alas 
arbustícola bush-dwelling Que vive en los arbustos 
cerco cercus, cerci 
Apéndices pareados al final del 
abdomen 
cíngulo cigulum 
Compuesto de las apodemas, el 
zigoma y las valvas del pene. 
disco del pronoto 
disc (disk) of 
pronotum, pronotal 
disk (disc) 
Parte central superior del pronoto, a 
los lados de la quilla media, en vista 
dorsal. 
ensiforme ensiform 
Aplanado, ancho en la base y 
ahusándose (adelgazando) hacia la 
punta. 
epifalo epiphallus 
Esclerito aislado y fuertemente 
esclerotizado, situado en la parte 
dorsal del órgano fálico. 
epiprocto epiproct  
Apófisis o apéndice justo encima del 
ano. Que parece surgir del décimo 
segmento abdominal. 
escapo antenal antennal scape Artejo basal de la antena. 
espolones (espinas 
de las tibias 
posteriores) apicales 
de las tibias 
hind tibiae spurs 
Armazón de distintos tipos de 
espinas, las cuales varían de tamaño 
y grosor. 
esternito sternite 
Placa ventral del cuerpo de los 
insectos 
fastigio del vértex fastigium of vertex 
Área más elevada entre las bases de 
las antenas. 
fémur femur, femora 
Tercer segmento de las patas, más 
desarrollado y prominente. 
fémur medio mid femur 
Tercer segmento de segundo par de 
patas. 
fémures anteriores fore femora 
Tercer segmento del par de patas 
saltador. 
filiforme filiform 
Antenas como un hilo; delgado y de 
igual diámetro en toda su longitud. 
Placa sub-genital subgenital plate 
El esclerito terminal, de gran tamaño, 
que yace bajo los órganos genitales. 
Placa supra-anal supra-anal plate 
Esclerito triangular que cubre al ano 
desde encima. 
lofi, lophi lophus, lophi 
Par de apófisis prominentes en la 
parte posterior del epifalo. 
macróptero macropterous 
Individuos con las alas que 
sobrepasan ampliamente el ápice del 
abdomen. 
micróptero micropterous 
Tégmenes poco desarrollados, alas 
membranosas ausentes. 
ocelos medios 
median ocellus, mid 
ocellus 
Ojo simple que no forma imágenes, 
ubicado generalmente en el medio 
de las antenas y debajo del fastigio. 
oviscapto ovipositor 
Estructura por el cual las hembras 
pueden poner los huevos 
(ovipositor). 
paranotos (lóbulos 
laterales del pronoto) 
pronotum lateral 
lobes 
Placas laterales del pronoto, las 
cuales se delimitan del disco pronotal 
por las carinas laterales. 
paraprocto paraproct 
Segmento ubicado bajo el epiprocto 
que rodea al ano. 
pronoto pronotum 
Primer terguito torácico el cual es 





Tubérculo o espolón entre las patas 
centrales en algunos Caelifera. 
prozona prozone Segmento anterior del pronoto. 
quilla 
carinulae of hind 
femora 
Invaginacion de la cutícula, que 
delimita algunas regiones del cuerpo, 
también alberga órganos 
mecanoreceptores. 
quilla frontal frontal costa 
La cresta vertical en el frente de la 
cabeza. 
quilla, carina carinulae, keel Elevación, cresta de la cutícula. 
surco sulcus 
Se le atribuye generalmente a la 
línea media del disco pronotal. 
tégmen tegmina 
Nombre asignado al primer par de 
alas, que en realidad son los 
tégmenes. 
terguito, tergito tergites 
Placa dorsal del cuerpo, ubicada en 
el tórax y abdomen. 
tímpano(s) tympanum, tympani 
Órgano membranoso, que permite la 
recepción acústica. De estar 
presente se ubica en el primer 
terguito abdominal. 




Valva superior y más prominente del 
ovipositor de las hembras 
vértex o vértice vertex La punta de la cabeza, entre los ojos 
zigoma zygoma of cingulum 
Parte dorsal transversa del cíngulo 
que conecta los apodemas y al 
mismo cíngulo con las valvas 
apicales del pene 
 
